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dente de invenoión. Gran variedad en loeetae para aceras y álmacé̂ éS.
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î CANDIIATURA PARA DIPWÁIJOS I " I fe
eiRCUHSSRIPOLÓM DESIAESGS
oii Pedro A. Armasa OchandQrin||. 
 ̂ Julián Besteiro Fernández.
FURTiOO R E P U B L IC A N O -llltQ ieA ^
CANDIDATURA PA R A Í DIPUTADO A  CORTES
B l s t p i t o  d d  y é l e z - l d á l a g B
Don Hermenegildo Giner de los Ríos
íjüxi'i." ' •!¡¡jiiaajgjgapB?nwpBmKtLiiLii¡|^
Se raéga a los íaterventorer, apode- 
.^-nblhtor aiziigoB hay aaie j er- 
ddítí cargos , M  Ja^Aaíerlore^ 
ne^/«é sirvan
donde todali las hócheÉ se congregan 
loa Qorreligicuiamapara ’ faratar Ée la 
próxipa lacba eleptpra|.
.J lo law p  d is ip i f o
 ̂J iá c i^ e s  92.y.JBaú41o»dO‘ Santo Do­
mingo 28. ,
Se mega a lop mtervéntprés't apqde- 
a caahtós álbij ó̂s hayán efetyi- 
®a las anteriores elecoionep, 
i^álío ig^ualáieáté a Ió3 huevos nombra- 
lija pr4xi^as de dipT t̂aios a 
Oortesi  ̂se sirvan conoarrir a esteroem' 
trp, .Mármoiós Q2, donde todas ¡as no­
ches se congregan loa oorréliglonarios 
bára tratar de - la próxima laobabíec- 
toral.
¿06mo les ilániáremo ? ¿Tcoglcdi- 
taí?¿^Alemanes dédniot»? ¿¥ átios déla 
píhma y  de la po'iió»?
^Udmpbnen la inmensa mayoría de la 
nación JJ,3¡ BíptfJa tódo el múndó ea 
gérmáaófilo mlentrai no se dsihijsitre 
lo contrario, - - •j-t...,-; ü
’ *X Aáhque se demaestre... {Safre nao 
Cada eqúíVGoaCióal... HJmbres que por 
tó,8 aatécedsotes, por sás maúiiésta- 
oiónei hibladatf 0 eáctitás, por áas idíaas 
j^íissadaa <̂ ii ^ubíioiáad, por áasaj|- 
‘ adss coltnrales, pisaban dbm̂ o iHa
llo v e iip  d ip fp ilQ
' Centro Repablioatió, calle San Pedro, 
niji’tíeirqs 10 y  12.
■ • *
Alemania va dándose cuenta, aunque 
QiCuramente adü, de que ¡la soñado 
U hora del püobiq, del verdadero pue­
blo, de! que no tiene neda que ver con 
ái8 castas militare  ̂ y feudales; Esta», 
¿rdas, ni han querido oír líts vpceá del 
páerê bo móderaó ni las áe la experien- 
jía de tres «ños de guerra. ♦
Jja reVOiUciéo alemana es hoy t«n 
amfálitts conso ayer. La docena de 
júbRdatiOS élfí ■- éíi que redactan 
f^ha el Freie Zéitung enumeran 
[kSta ssia razones— a má» dei estado Se 
|Íío, de íes consejos de guerra y  de 
SI a»Selrallsdc*̂ ^®'̂ P̂ ’̂ ® BsrHu no 
a ejemplo ds Petrogrado, teatro Se 
-'íón po'ítíe'a ô BOciftl.
Alemania de les ÍÉoHenizóIíernnSáde 
gritar por medio de sds. heraldos la 
guerra contra Jos puebipft»̂
ig g ggggggíg ^ ^
UM B»AliiFIE8 Ta
£ m u jE m 0 i
hejpl&ana»; 
30̂ das. , 
ridas comn
vos- V*
lnr.rev05u- P r flpí de- 
£ozla¿
" ¡ S:m razones 
eÉfrh, peculiares a ía 
fía, coK̂ o la tasa de loa Baiartóa, qtta 
^.auoa {aqroú.,'má'̂  elp-yadós— lós mst -̂ 
:̂ ló"glco8 .g ií^  e,ñ . B$i;lin, de a
la dsbiiidad do Ibs 
0 ÓP, porque ' loa priocipnle» ofloia- 
dalpartido se han pasado al empera- 
y la masa dg los súbiífidalea se ha- 
ea las trinohftrsa; y> sdomás, la gar- 
íiizada óormpelóa qús béde eñotlbir 
^Deutsche Zeitwig. «Todqé/de arribad 
&j:>, esíamol manchados do dósfaoja- 
agó t̂rofa elocuente quq recijerda 
uel otro dé Luterc: «Spmoa 
KSy seguiremos siéndolo, estq es ¿eir- 
y brutos sin iatelígencía.» (Obras 
Mp{etas de Latero, ed. de Weimar, 
mo XIX , página ©31.)
Sin ecabargo, este' misnio- proletario 
tatrávíesá hoy bíha crisis mdraí prb- 
sdídtna». Eí dlatip Woudáérfs—dñ\ 
bw“̂ éié!iiití iniperiaí' S cheí4hmah— eq el 
ué jo díte. «Estas claség sé preguntan 
no han süo engañadas. ¿Qué habtJa 
â rido si se les hubÍBra a|oho: T*ia 
áges-srâ r vusfitre aaagre y  á morir 
la Oaríanái», la Lituania, Logw y 
:i8 lyi, por la desíruooíón de le indéjpen- 
•éla belga.» ' ’*
un hecho sfgaiñoativo que los tú- 
Mtos páliejerds y  laá huelgapi jan|;o 
Bdclia cóihó en Yiena/hp brocedan
iríii
leí piQ t̂apiado «prgauizádo» aióp 
qsB próiqnilidades, de los bfiios Ion des.
consigne y  sin dirección, y que la 
seecíldadde ésta lea haya hecho cons- 
útuii' enssgoiia en ios arrabsies de 
3a y otra capital, sogúa ei vocablo 
[stídico, qqe so ha acabada de entén- 
iewe. «Consejos de ob̂ étoU j  de íól- 
los>.
M«dr9s,étp(S^B, hijas,  
otrsB íaiateidias má^pfe
VosqtiraB qu3 sois que p pafie- 
rasí̂ Tna refaísS del Kcgar, los ar geJés‘~d̂  
nuesiraacasas..,. . "
¡Madres trabij sdoresl Éi hambre que 
pasáis vosotras y vuestros hijos he cal* 
mará si movéis los sentimientos dp 
vuestros oompañsicoB par  ̂ que voten 
la oandidatuta de las iaquiardás anti­
monárquicas. Que es votar contraías 
icj ühfíéiks ̂  las ‘ misériaa que" pádéoé-’ 
líios. |Hroedlo, por vuestros bijotl 
Si algunóa de vüístros hombrea die­
ran o .vcndLsen sq voto o el del yeclqo 
-«ílreaté por uñas misérabíés tóóné-
di», mil vM to^'W toiJaVs. hatU rél-
pable de la miseria de tóvcC ú» íúP»
Nó permitir loa dineros que ee os en­
treguen por yúestros yarpnos como pre­
cio de un vote, ^uiválénte a la venta 
de su conói âoiú^  ̂ésolavittid del pue­
blo.
¡Bvitsd vosotras, compaSeras, esta 
bochornosa venta dé los derechos piú- 
dadanoi y  seréis las heroínas del pte*
sanie!
. ¡Cíudadanati Si queréis poner á raya 
a i óé acápñrádóreie. jr a todos cuantos 
negocian con nuestra hambre, habed 
que vuestros padres '̂ esposos,*' herma­
nos, hijos, etc., etc., no voten otra can­
didatura en las próximas elecofbáes que 
no sea la formada pqr él dffiíco repu­
blicano don Pedro A. Armása Ochai- 
dorena y nuestro qtjferidp compaflárO 
JuUáa Baateiro Fernández, qué sufre 
en el penal de Carl^gena por |i|íandér 
los intereses obrerós. ’
¡Tcsbsjaddraii! Mi algunas bHbonas 
visitaran vuestra  ̂My||sdas, ófíredéá- 
dooB ona limosna; con Tque cé^prarfa 
vneitro compañero, echadlas, dfóiéndbl 
leí; «Mi esposo vbUra á qaie||sstá en 
presidio por defahdexf el pan Jde 
obreros.» ' f ’
¡Abt j 3 los mercaderes! ¡Faerá lo| iar- 
santerj ' '"'M '
{¡Estos nombres, Armasa y Btsfeiro, 
solamenteníe éstos, ni uno mánní qno 
menos, son los que deben ser votados 
por todos los oiudadancil!— Za /«í/Cú 
tud Soeisllsia.
Desde hoy 21 del actual se ruega a 
todos loa señores ínterv^n.tores,rApaie». 
radps y personal electoral re^q|¿5a^o 
socialista de esté distrito, oqúcúmn aV 
centro (San Pedro 1§ y 12),"4||4e 111,̂  
a las 12 y  media de la maj|:ana y á¿ 2 a 
i r  de la noche para trata)̂ , asuátos re­
lacionados con las próximss elecciones. 
D é c im o  d i s t r i t o  
Galle de la Hoz, Centro Republicano.
Mitin de propaganda 
electoral
'mtó .al Banco de España)
M  qü#lil8tlngue de los demás por su claridad, fijez» y preseotación de los i 
cuadros al tamafló hatturíd̂ ^̂ ^̂  '
Sección contfima de CINOO de la* tár% át)OCE dé la noche -
Hoy otro msgaffíco estreno de gran monopô iô  úoico y exclusivo para ei(e* 
salón, titulado i
LA MAYE FANTASMA
Lo más grande y bello hecho hasta hoy en la cinematografía moderna, sn cyako 
partes, 2.000 raetroí', interpretada f>®r los célebres artistas,Ja gentil I r  uile Reési. 
Mlle. Joane Vo’y, Clara D¿lía, Camilo Apolloai, AHonso MUheno  ̂ Csrlos Cattá- 
res y Carlos Mosca. Estos actores en su papel se supéfañ a elíog mismos. Se trata 
da una cinta verdaderamente emocionante de espléndida fotogr&fia matizaos do 
ricos virajes y un argumento de lo m4s hermoso qué »e conoce.
" Completarán el programa iás bonitas pélícülat «Un mal ganio
___ ____ _______ _ . «Revista Páthé» con iaíeresante sumario, y'la de gran éxito cxfctemaí'ámente cf^
los sinceros, éxhíbéhsé irdpú licAfi tbica interpretádu por e| cé ebre artista cómico Salust¡ssó, ticuiada ' ' 
m^nte, de 1» noche R la r a á i ^  S D IffittIIIIÉ  C H iiS E S O I I S
i 9«sa| aenwp^ OTÍ, midlaa 8aa«Sí.;V,.,.% Ss=í3
fioioótivo emprendida con táñtp éxito 
én nuestra palrlá desde qúa eForO del 
Rhfn oómenzÓ a'ser derrahiadp entré 
nosotros, miseros../’
 ̂Y  cada veSŝ qug compruebo una ctau- 
dioación ÍEíás, the pregunto estupefao- 
to, no pudien do creer a mis ojoi^ «¿Pe­
ro erpOsibíe?» " '  ̂ '
♦  »
SI lo
Hoy Jueves fié celebrará un mitin de 
propaganda electoral en el Oectro R-j- 
publioano del 10.® distrito, calle de La 
Hoz,húmero 18, en oayo noto hablarán 
varios oradores.




P r im e r  d is t r i t o
Círenío RepahuCano, San Juan de
los Bé3fés.' •
* *
*  g ), pueŝ  nueyq hace en el rqundo 
ynauie éstánfif jOr, íeformado de ello 
qs? BÍ Gobierno alemán. Si no viesen
i  ruegéa fddOB roaieteíventórei §r t . éuya marcha él mismo I i. ^7 »=
M acalorado por el sólo hacho tía su f  ^wnterencia f primer distrito, se sirvan concurrir a
»; iiiuA|cna8̂  no reaccionarla hoy con I n 1. *
>n.B brutalidad en el BentidO de su | f  J ' í f  *̂ ****̂
^^««oipío iulaciático absbiúti.ta. I ^
^Durante gigúa íismpo, se encubrió |  ^ , 4 1 0 ,
3s ia osTeta dei liberaUsmó y cuando | rí,Q®níf,s^epqhhq^q^^giPato  ̂
'ñveregbaécn íieutral'és'o'con bélíga- f  ' ■ ^̂ a***®** ®*®*r,*'*®'
de la víspera hafelaba a tontas y i  Osntrp „
¡odas dei «défecho do los púebloi». | tlanÓ Airíés“ IL y Ñoño G t e  
t e ,  b»jo él huracán que siente | Oeatro Sccáaliist*, ÍFérnás de Cózap 12. 
Bazar, hurscán dî  la.estepa cargado i  *' *** . 4
lOB microbios conUgiosós de,1a re-1  Ss ruega a Jos Interven lor,es, apode- 
on TusaV óuasdo ¿¿conocía en f  radosf '̂y a cuantos "niáígcs hayan ejér- 
®r y taiéatrafl se decido 0 no s avan- | oido cargos en las ántettoéei eleccio­
nes, se airvin concúrfír á ésté céutrb, 
dcmde todas las noches se congregan 
k s  cprreirgipnarics para trata| ê la
« T « a  M IT IN
Meñana yíérnes se celebrará en el 
Centro de la jbarriad'a de
Eli Falo un mitin de propaganda eléC- 
toral, en el qne harán uso de la palabra 
varios oradores entre ellos los señores 
Baéza, Blanca Oorderóyél oandldato 
dón Pedro Ara 81 a.
wi.ww»liwwiwt
M i t i r a r i i  Malaguéhi
Como sauñcianios  ̂ anoche se cele­
bró un mitin en el local de La Atarázá- 
Ds, presidiendo y haciendo la pcéssntá- 
elóA dé los candidatos de ía conjunción 
republicanp^Socialista, nuestro qúetídío 
ccrrtliglooário don Antonio fard a 
Morales.
Hablaron don Rafael Manin Tornero, 
don Antonio Reyna, don Evaristo S. 
Navarrete, don Antonio Blanca Corde- 
rq, don hmiiio Baeza Medina y don 
Pedro Armasn Eriales.
Además de los numerosos amigos del 
distrito, asistiefdn ios señorea don Do­
mingo del Río,« ôn NjrcUo Pérez Te- 
xeirq, don Einü^ Rodríguez Casquero, 
doá Manuel Qffyer, don Juan Gonzá­
lez Luque, dolí ÍEamón Garda Raquer 
y oíroa. ’
R̂ pi’éaentó a la autoridad en dicho 
actf>; don JuanifIartera.
Todos los Oradores fueron muy 
aplahdídoi, eyideneiándóse la anima­
ción y eníiusiasÉo que en aquellos ex­
celentes repul|!iOanos despierta la pró­
xima lu€hú"é|éctoral.
es. Gsrmánia 8a adueñó áe 
nnestres deatínos. Nos ha ooQquistaáó 
átarri^do y'óbrrompiihdbv Tcfpsáoá y 
Búbaáta eonoiéhéiá», 
rY qué barátúrá en las lonj$S da oon- 
'trataoióá! ‘
Lba sgeñteS coñapraáoteS’̂ y álqftÜá'* 
dores deban estar asombrados d# ldS 
preoíoa. ¥é dé épisodica {ántá'sticoé. H< 
habido fin jatos a qúié&és ofréólérón osa 
cantidad menaual; Créyeiron qúé'ía Sû
ma en ouéétióú̂  éiía briádiidñ pór su és* 
fuerzo de tódó uo año, y aceptaron cdl- 
mados de júbiln. GaandÔ ' Sé dieróaf 
otfenta deLetror, apretabáh los puños y 
rschinabsuí loa dientes, y  se iojafiabán 
por* su torpeza enorme...
Oási todo éwtaba en venta. Ya se ha 
visto claro. L«i8 derechas, las izquier- 
dss, los partidos del centro, 'ofrendaron 
mórceaerioa en númoro f&balosameníjg 
inveiosiínil. Loa últrarrójAis tropiézap 
coa los ultrablanoos a primeros de mes 
cuando se paga la ¿ómíbá;-^ el sindi- 
cáiista fifatüffiiza con ei jaiihiatá, y §1 
conservador opú eL liberal, y  eL repu* 
blicfiho con eL monárquico^
¡Oómo deben desptecíarnis nuestras 
ames del momentc,vienIo qag nos arro­
jamos abyecta y codioiosanieato sobro
la aereas
Sus monedas y que retfooedeiaiofrdfl*
Susor/polóa
Para las victim as de loa laceaoB del 
1,5 de Enero; la m itad para las fami­
lias de loa ihúectos y  la otra mitad para 
las de loa heridoa: |
bardea ante sus látigos!
... tPm
Hace algáa tiempo, «Tha Times» 
publicó una carta de un alto peraoUsje 
isg léf, qu9 hablé adó catado aquí uoos 
méaés pohia eñ guardia a sus compa­
triota! Centra los efectos de la propa­
ganda teutona en España. Y el gran ps- 
ríódjoo lo^gidipeiisi haofa aeguir la m i­
siva de un cohieQtario doüdé había ea- 
iairasei
«Móifotros no nos hemoa atrevido a 
ofráosz dinero a España a cambio de 
ayuda mdraí, porque éonsideralnós que 
loa hidalgos españolea verían en osé 
cfrecímiéñto un atroz ultrirjé.»
Cúatidé le í éáilí dgqláfsCióa iegénua  
séhti que subía a mis méjillas el hó- 
chórné. ¡Oh U leyenda del espafioí po­
bre, ¡ ero aítiyó, con andrajos, pero c >n 
Oí-gudc, iñc«pjz de veQdersé...^To JayÍA 
oreÍBO en qllo p o í íoS paisas ááglósajo - 
nes. Más éh Alemania nos conocen m e­
jor. Eii Alemania nos tántéarba por áua 
Cí píás, Cómo a todos lóá pueblos da la  
tfetrá, Y cuando sé rompieron las hos- 
tliidades, sabían a qué' atañerae, ÍBa él 
Sq4oestó4européo era fácil turquificar. 
Y hofi han túrquifioado...
La aviación ha realizado grandes 
progresos durante la guerra. Algunos 
de ellos son resultado de laboriosos 
cálculos proseguidos en el silencio de 
los gabinetes.
No cabe duda de que el problema de 
la defensa de las ciudades contra ¡as 
incursiones nocturnas de las escuadri 
lias aéreas es de gran dificultad.
Los pájaros alemanes empi^nden su 
vuelo a la caída de la noche, elsvándó- 
se a 5.000. metros, antes de qiie ia luna 
salga, per obseura siléntia, como de­
cían ios latinos. A ésa a tura, superior 
a ia del «Mont Bianc», y protegidos 
por las tinieblas, es muy difícil aper­
cibirse de su-preséncia y su; paso sóTÓ 
se advierte por el ruido de sús moto ­
res, a veces tan apagado que casi se
oye.-'. - V ; i
Cuando, descubiertos los aviones, sé 
advierte á ia gente el peligro, pot me­
dio de las sirenas, el pitido de éstas 
suele ya coincidir con ia caída de los 
primeros proyectiles. Claro es quj in­
mediatamente rompen el fuego las ba­
terías de defensa y Salén los aeropla­
nos de persecuciónl Pero como los ale­
manes lo único que se proponen es 
causar des tozos, una vez que airojaa 
las proyectiles, huyen precipitada  ̂
mente, volviendo a perderse én las nu 
bes del cielo.
Contra estas bárbaras' incursiones, 
hay dos procedimientos  ̂ que los críti­
cos militares franceses han denomina­
do estraregia ofensiva aérea y estrate­
gia defensiva. Consiste la primera en 
buscar a los alemañes'en' sus c udoduá )





Hoy esírenn de la i^e- 
jqr cinta ci. sc'’l?á. La 
qúe más exho ha ofct > 
nido, titulada
I muehaeha - 
de I9 emocián
Seusacloaa! dota en qulr.ee in­
terpretada por Helena HoJiijes, la má  ̂
1*'*"̂ “’'®“ árüsta ámer¡p£H.a.-—Hoy es -.«á ' -.5 iC -í 1 ̂  !lutfépidátreno dé ía'primsVa serÛ  titilada 
E l e n a  l u c h a  c o n  S a s n u s s * % e  ‘ 
Eaíreno de la colosal ci; , a im cuatro 
ac to s
/ .lEI poslee* d e i  sbikos*
Predas ios da Ci ,-jmbií?.
Ei Domingo segunda y íe?c«ra aesieís 
de «La muchacha de la eniocióa».
Ayuntami&iBÍB
©rden del día para la sesión prásitna. 
A s u n t o s  e le  o f i c i o
aviación y  destruir las bases d eq u e  
parten sus «raíds». Y  consiste ía se­
gunda, com o su nombre lo indica, en 
prepararse convenientem enie para im ­
pedir la l égada de los pájaros Alema­
nés,
Los ingleses han preconizado que 
la  protección m ás eficaz contra los 
zeppelines, gothas, albatos y  demás 
aeronaves, consiste en el estableci-
- Dictamen de los abogados de ê í̂fe ilustre 
col glo,don Antonio Rosado y ¿lon José Mur­
ciano, relacionado con iinaa cblfaádonea del 
empréstilo del Parque.  ̂ »
Escritqa dando gracias por Acuerdos de 
pésame. ;
©helo del Juzgado Bíunfdpal del Distrito 
deSaiito Domingo, ofreciendo un exoedlen- 
te Juicio de faltes.
Oiro de Ja Administración ds Pfooiedodes 
e Impuestos, póhiendo deniaíijíiesío el expe­
diente que Inî truye a yíríud'da recurso in- 
terpuesiópor don Rsfaél Domírguez contra 
acuerdo municipal referente al arbitrio de 
Patentes.
mi»ntn Ho'nn 3 Escrfto de dofia Antoda Márquez Meí?io«3 ,ipientp 00 uu íi^ g o  oe contención den- |  dando grades por el socorro f jó que se 1- 
so y  continuo. Es evidente que la de- » ha concedido.  ̂  ̂ “
feúsa será tanto más fuerte cuanto las i Notas de las obras ejecutaos por Amlní»» 
baterías antiaéi eas sean m ás numero- i tración en la semana de io ai i6 del actual.
Peeetai.
Suma anterior. 
Wa oiadádano . .
N  J. nos ©Bgáftambe. Ea la nación to ­
da la oulpáble, íasénsiblé á las lujarías 
y eafálé)|3tióa,tada v é  hi tí'ye, Es u gran 
caqrpo inerte...y  uakn sob re^Jas piBO- 
0!8 de osmenterió, ámigas y  frecnenta- 
doraa do ÓadáVeééé al airé Hbré. g i  sol 
ruada y llamea lóbre una vaata sepul- 
ttíra sí.n cubrir, qde se extiendé desde
3.S4695 ll los Ptóiaeos bI íná¿ de Málag|t. El sileñ
sus ¿játeííos contra él foco de 
W®̂ ón de Petrogrado, vuelve sobre 
lo y  «urge de nuevo sin ñiafraz
na dialio ofioioso, el Daafs- 1  
^̂  Tageg gtiutmg  (31 de jÉncr; ) dico |  
de la Ouriandia, ds qúá «con- 
JS® *h«teaer8 0  de consultar »í pueblo 
Y®» Coya tnayorísi es hostil a Al«nia- I 
./^ .? h eú rg e  volver a u sa  política i  
«íriía, Ubre dei sentimentalismo que |  
 ̂caracteriza, reveía ío máB recóndi- 
 ̂^1 peássmientQ actual de los due- 
t̂t*{ imperio germáaioo. t ,̂
la guerra do
próxima lúóhá electora].
pjmapfQ d isti* ílo
Alonso Besítez 28 (poitít)). 






Se ruega a tp.dqs loa señores inter­
ventores y  ap^dfi âdda que áotúaton 
en. la.r ^aaédi l̂' l̂éóoiones éa el sextq 
afstrito sé sirvan conourrír todas las 
noolies»ial Oentro K9páblÍeano,vC«^era 
dé ^|iuo|iinoi número 50 para ptoqé-
Fíahoisob Pastor Oampoy 
SmíSo' F̂ rnátii êz . H ■■ t- 
Joaquln Buiz . . . ,




cio eé cé®®Otia sudario. Algunas* soíg- 
bras vagéP,;perdidas, por-las sbledades
iañvitas déi páramo éspi^tqal dé |á 
nación.,. " '
sas y cuanto que los emplazamientos 
de ellas estén mejor escogidos. Sin em­
bargo, este füego de contención pro- 
du ej principalmente un efecto de inti* 
ínidáclón, según resulta de las expe­
riencias inglesas, perp en rea ídad n;o 
tienen verdádera eficacia, porque re­
sulta muy difící!, sino imposible, ro­
dear las pobláciones de un círculo de 
llamas.
Para conseguir esa eficacia, es pre­
ciso recurrir a la caza aérea de apara­
tos. Cómbinados los dos medios pue­
den producir mucho mejores resulta­
dos. Así, pues, desde que llega Ja 
noche, pueden las baterías romper un 
fuego continúo, y  al mismp tiempOi 
lanzarse los aviones de cara al cíelo, 
evolucionando siempre dentro del cír­
culo de fuego de baterías, l ê este mo-» 
do, cualquier avión que penétre en ese 
círculo, se encontrará con otros avio­
nes que inmediatámente entablarán 
con él una lucha cuya superioridad ¿g 
indudable, y en catubio ios aviones de 
caza no sé exponen- a ser blanco de ías 
baterías, como sucedería én el caso de 
que saliesen 4§1 cjrcu o de fuego.
Sorteo de ios vocales asocládoa que l»éin 
deformar parte déla Junta Mimlcipe? en eí 
presente alio.
©lienta de la admlnfatración del acueduc fo 
de San Teirao, correspondienta al pasado 
año de 1917.
Asuntos quedados sobre la msRs:
Oficio del señor Dalegaíso R'g'o del® 
Enseñanza, relacionado con ei vocaí farma­
céutico de ja Junta Local.
Informe del séñ«r concejal don Marirteí 
Garda Hlnojoaa, 6» diligencias reíecionadas 
con un médico de ia Banefíconda üuaídpaí
Solicitudes de den Anseime A>«asq Q««. 
y don Juan S!íya, pidiendo ia pls>4 ¿ 
taz de obras municipales.
_ Iflformédela Opmisrán JVuídica.en raocLía 
del señor concejal aun Tuig sd del Pmo r 
chez óe la calle Padre M-gnel
©ítós procédentes de la superioridad
ORZ
e capa-
Caráctér urgénte récibldos á&sp’uéa' 




Esta coúibiíiáeián es la üníca,que
Suma y  júgue. I3T8SI5
mssm m
A in a  mita ®i®m
S O N E T O
Tus pupilas azules y sin vida, 
Me parecen un lago ds crista)
En cuyo tnanfo fondo, cual fanal, 
Celeste iUZTvfágiáse escotldidá.
jGecmanÓñlos RlqúUai?ds«, pediú au­
mento de aalarit!..... «¡Deutschland 
úber ailesrl»,...Después de todo, al país 
leda lo mismo.4.
Fabian Vidal 
Msdtidv -T : ■ ■ .
WHl «WWggWg
Luz que a gozarla con quietud convida, 
T enciende en quien la mira un ideál,
Hs tu alma dutee, pura, vlrglnálj 
Que asoma a la retina conmovida.
Sociedad excursionista
803 para el día
¿Q«é importa que no alcalce tu mirada 
A percibir la aurora sonrosada,
)E1 fértil |pr|dej n! la mar en calraa]̂
jSl al lado de esos cuadros de belleza 
Verías tanto fango e impureza 
Que cegarán Jes ojos de tu alma!
'A. Rtúz'AoiíiRRc.
R i ó l o s  y - i i i^ q i i in
Leemos en la Revista «The Nautlaal Mega- 
zfne», correspondiente al raes d  ̂Febtéro ac- 
tuiñ, quéCt UflitedSMtea Shlppfng board», né-, 
cesita 16.960. oficta tes. para ia nueva iqfdtÉ 
raércanté de tos litados Unidos, de lo s 'c ^  
léaS’QSO pilotos0 igual número de roaqul-
I Excarmóa número 
I 24 do Febrero 1913.
I Pantoy horade partida; locíl social, 
I á !ás>di«x y  media.
I Itinerario: En tranvía al Paente de 
I Armiñán “y  deecío aqúi, a pie, hasta 
Pro-Bajó, oroz&ndo loa oortijo» denoEái- 
nados Orozoo Viejo y  Nuevo, y salir al 
.Puerto de la Torre.
Recorrido aproximado a pie: 12 kdó-
mcfí*os.
ObaeFvaeionep.— Los señeros socios 
quê jdesoen oonourrir á la éxcuraióo, 
dsben insor ¡biriO;̂ én l| l̂ista que queda 
expuerta en el lóbál sééial,‘Áiameda nú-
puede producir résúltadQé rerdaü¿a- 
mente efícacés. C'áro es que continua- ! 
meúít seestáa ésmdiando medios nue- í 
, vos y  nada tendría de particular que • 
-if oldía menos pensado surgiese un nue;- > 
I  vo Wells, un nueyo Julio Verue y dtsr i 
cubriese, de plano, la soiuejón del pro­
blema. Cosas más difíciles se han vis­
to en esta guerra, donde no parece si­
no que todos los talentos del mundo se 
han puesto a contribución de las de­
vastaciones y de las ruinas. r ^
La estrategia aérea es, por el mor 
I mentó, un-problema sin soiucióni FerÓ 
I más difícil era la aviación estable y 
se solucionó satisfactoriamente, de 
manera que no sería extraño que tam;»- ó‘ 
bién lo segundo se descubriese. Cono- | 
cida la causa, es fácil calcular el efec-' I 
to y, en muchos casos, precaverse l 
de éi, I
A evitar los perniciosos efectos de \ 
, la aviación alemana tiende ahora | 
I Francia, cuyo alto mando, de acuerdo 1 
t con téonicoá de reconocida compe- i
Í tencia; estudia lOs medios eficaces dO I evitar que ios aeropiános alemanes | 
é destruyan clpdades abiertas y causen | 
I la muerte a sus pacílicos habitan es 
i  S alvador Muso i, ;
?ATnÍ uet adivi L
avisarán hasta eV Juevea;  ̂ C l
m
B I N L i D T E e i l  P U B L B C H
•— ®11 'J '
UNA
' P a r « '
Picaral «l#lú ©OnetStiÉeióii Éitiüi. •  
Abiwtafifl biM«Kfenf.teia.t«d«y dq q¡||f
; De don Bernardo Arranz y don EJmrdo 
Sanz, reclBmaijdo por arbl'cíos.
De don Juán Martín Sá ichez, Dírecíor 
Qerente de la «Sociedad A r , a a  Tjms», 
reialfva a las corridas que se propone dar en 
el próximo raes de Marzo.
De doña Ana MOreno Aguiinr, pidiendo un 
socorro fijo. •
De doña Antonia Garrido Mendoza, ha­
ciendo igual petición.
De doña Ana Toro Medina, piJiendo Ri-to- 
rización para instalar ur. kiosco en la gxnla- 
nada que exlate próxima a ia calle, del Oar- 
raen.
De los señores Peña y Compañía, recia- 
I jMando por arbitrio de Huecos.
, De don Perhando O. Basay, Interesando 
* se provea mediante concurso la piazi de 
aparejador fontanero.
 ̂ De doña Isabel Bravo, viuda de don Jí^á 
' Salinas, aux jíar qü.e fué dei asbitrio car­
nes, pidiendo ’ise dispense !os der'<jcĥ 9s de 
inhumación del cadáver de su eŝ oñao v se le 
conceda las pagas de Gosjû jhíe ^
De don Andrés Baan?: CÍÓMez,' soHdtando 
se le npmlíre capa*̂ z de obras municipates 
I De don Menî íí Viano, pldlfíndo que la pía*
I za de capficaz de.obras se provea en un psri 
I to,8parejg!Íor 5<&i titulo oficial. 
i de esta Corporación, don
 Rafael de las Peñas Ghnénezj pidiendo un 
í mes de licencia por enfermo. - •  ̂ ;í
í De doña Pljar Guadalupe Moreno. Maes 
j tra de.secclóp, sollcitenuo.licencia para to 
5 raar parte en ppo-íicloat a y designando a la
I que ha de sc&tífuir'a 
I ! a i? o i* in ie s  e f e  C em isicB E nesi}^
Pe la Jurídica, en soUcttiid de den Antonio 
•Díaz Berna!, sobre , desiino de' raetroa da 
aguas de Torremollnos.
Be ia de personal, en instancia de don As- 
tpnlo España, pidiendo una plaza de mata- 
Hffi.
De la misma,en solicitud de don Francisco; 
Giménez Ambrioso, InteresRudo se lé hdhi-̂  
bré Conserje de ja Escuela Nacional @radua> ̂  
da dé niños, número 2.
De ía raisina.pn íoi’rftud da ían Luís Nar-.: 
bona ©alvez- píetandlendo «ele reponga e n g  su ..
■ De Ta ratsmai en dlstíntes solicitudes de
1 ;
i i
i ®dlendo 8U Ingreso en e! escalafón | matste, acordando Sa Juijta devolver los
r e íe r id i .  s  c o n t r a t o s  s a t o r í z a d o s  c o n  l a
rí'’ s>
óp a*; r-’i *o a rsiaesíras de sección.
i n  ̂?i£>, en Instancia de don Rafael 
< i-ras, solicitando nn mes de Hcen
c a } o t rí«o.
5n üs Hacienda, en certificación de 
obres de asf aUado de las acevas y absorbe’ 
dores üe calle de Strechan.
]ís la Aguas, en Instancia de doiSa Oon*
Cfír. 4 bfíSiO.
H de Ornato, en solicitud de don Juan
Moxnif:s. sobre obras en la casa oümero 27 
d"» id tt.ele dd Krraiteño.
i)tí la ¡rnsma, en asunto referente a la cons- 
tníedón de unos almacenes en el @am!no de
Ohurn'siiH.
Ha la (le arbitrios sostitutlvos, en recia- 
inadóH dadudda contra el de patentes por
don Santiago Sangulnettl.
Da la njisms, en Id. Id. por don F. Rodrl* 
guex Martín, como director de «Unión Bspa*
ñola»
De la misma, en Id. id. contra el de Cédu­
las por don Erdllo Garzón.
De la misma, en solicitud formulada por 
don Francisco Berrocal, sobre depósitos de 
carnes
He Is de Gracias y Subvencfonesí, en las- 
tandas presentadas por don José Márquez, 
don Juan Romero de !a Torre, varios alum­
nos ds la Escua^a de Oomerclo. Diferentes 
regadoreg do agua da Torr«moiIno*; mayor­
domo de Is Junta de Festejos d» Ohurriana; 
señor Darien y señorita Josefa Bonilla; Mo­
ción de varios concejales relativa a grattfl- 
cfición, doña María Moreno Garrido, doña 
Josefa Morón Mena, den Manuel Alemán 
Mofijs, den Cleniente Blanco, don Francisco 
GenzáSez, tíon s Antonia Escaño, doña Josefa 
Grada, don José Msiía Bujalance, doña Isa­
bel Luque AIvsrez, señorita Nieves Espejo, 
Diíecío” «MeravíUas de España, don Fran­
cisco Gómez, don Juan Martín y don Banig- 
no Varein.
Da iü mismr y de la da Hacienda, en Ins-
iíV-L - ’ i? da doña ¡ááría de los Angeles Fres
I f ó r m u la  q o e  d e fc é ra iiliia  l a  ;
I D io s o  G u e a U  d e  l a  m e m o t i a ^ ^ i i a l  
f q u e  e n  o u m p l io a ie n to  a  lo  d i s p u ^ t o  e a  
I l a  L e y  y  R ^ 'g l a m e a to  d e  O s s a s  B a r a t a s  
I r e m i t e  p o r  c o n d u o t o  d a  s a t a  J a n t a  a  
ií l a  S a p e r i c r i d a d  l a  S o c i e d a d  B c o n ó m i -  
I e a  d e  A m i g o s  d e l  P a i s  d e  M á b  g a y i o o r -  
'  d á n d o s e  r e m i t i r l a  a  l a  s u p e r i o r i d a d  y  
q u e d a r  e n t e r a d a  d e  l á  m ís m á ,  ,   ̂ ^
I g u a l  a c u e r d o  r e c a y ó  e n  o l c i b  d t  l a  
J u n t a d o  P a t r o n a t o  d e  O o n s t r u ü c i ó a  
d e  G a s a s  p a r a  o b r e r o s ,  a c o m p a s a n d o  l a  
m e m o H á  a n u a l  o o r r e s p o n d ie n tó  a  1 9 1 7 .
A c to  s e g u i d o  s e  a c o r d ó  a u t o r i z a r  a  
l a  S a o t e i a t í s  p a r a  r e d e o t a r  l a  m e m o r ia  
d e  e a t a  J u n t a  c o r r e s  p p  o d ie n  t e  a l  d e  
1 9 1 7 , y  n o  h a b i e n d o  m á s  s s u n t  ü d e  
q u e  t r s t a r  s a  l e v a n t ó  l a  s e s ió n ,  s i e n d o  
l a s  1 2  y  3®.
55«
Ó o
ÚG3ñ X Mercedes Andrés Oaflabate, do-
Ittt-ií!- Arfiünm Miínllo. señorita Genoveva 
q o y óon A J oíiÍq Domínguez Pau.
Díj la de H: í:?endla, en scücltudes de doña 
Hi'S íví Olemente GaÜano y don Antonio Gon­
zález. Oassaov^:
ü o & i o n e s
ar f.- f tíjiíkíiíví de alcalde don Mariano 
da Martd, sobra las fiestas de Sema­
na 8üríü.
•j;i ¿liismo sefior, referente a hlglede y a 
jlis ccfíStruccíósi de ua nueva matalero.
Delatünr concejal don Emilio Bseza, so- 
bío co|ücací<5;̂  de un paso de aloqulues a !a 
bajada de¡ Puente de Tetuán por el Fasillo de
Siiíiío Boíiíírigo.
Da ios señores regidores dou Antonio Blan- 
ci¿ y don Emi ío Baeza, relacionada con la 
tasa de los alquileres.
En el tren de las dece y treinta y cinco 
marcharon a Madrid, e! Inspector general de 
la Compañía peninsular de. telémnes, don 
Eduardo Estelar, y el marqués de Aldana.
A Valencia, don Manuel Llopis.
A Granada, dqn Pedro López Boger.
A Córdoba, don Caries Muñoz.
A Ubeda, don Leonardo Gifuentes.
A Ronda, don Hilarlo del Castillo y se­
ñora.
A! Chorre, don Fernando Loring y don 
Rafael Benjumea.
En el tren del medio día llegaron de Ma­
drid, don Eduardo López Soldevilla y se­
ñora,
D̂  Bilbao, don Jo$é Msría Alavarriyia 
señara viuda de Chavarrl e hija.
De Granada, el juez de iustrucelón don 
José Jiménez Herrera, don Luis Morales y 
García de Goyena y don Rafael Madrid.
De Gibraltar, don Antonio Cajuno.
, De Alora, don Sebastián Díaz y señora.
Se encuentra más aliviado de las fiebres 
que le retienen en cama, nuestro estimado 
amigo don Luis Medina Geillo.
Deseárnosle alivio total.
Después de breve estancia en esta, ha re­
gresado a Granada el concejal de aquel 
Ayuntamiento, don Rafael Sánchez López, 
particular amigo nuestro.
LA PUREZA D i  L A  T E Z  
D EPEH D E DE LA  PDRBZA DE LA  SANGRE
A u c q u o  é. p j^ o ie n te  s e a  u n  h o m b r o ,  
e*, a v e r g o n z a r s e  d a  e x h i b i r  
u 'í i?  e s t s  e a c a r s s d a  y  r c s s o l a J s .  L a  j 
& V 'ji« sd 6 a  d s  p c m a d t s  y  u n g ñ ^ n t o a  |  
c i í i  s i e m p r e  r e s a l t a  ip .c f ic az ; e a  t o d o  |  
na e g  b s e t a n to  p a r a  q a e  d e s a p s r e z -  f  
er? giSíS m e n c g e a b o  d e  s a l u d .  S a b i d o  o s  : 
q u e  l a  i m p u r e z a  d e  la  t e z ,  c o m o  s o n  f  
L¿s l u b i e u a d e c e s ,  g r a n o s ,  d iv ie a c s ,  p r o -  I  
v íe n - r i t  tTÚuñv&meote d e  l a  i m p u r e z a  |  
P a r a  p u r i ñ e a r  é s t a  s e  r e
Ha'sfdo pedida la mano de la bella señorita 
Anita Qatdi Andájsr, para don Carlos Rota, 
subdito italiano, doctor en Derecho.
La boda se efectuará en breve.
§
D¿sde hace varios días guarda cama, en­
fermo de algún cuidado, el reputado doctor 
especialista don Jarás RIzquez, por cuye ali­
vio hacemos votOs fervientes.
Con toda felicidad ha dado a luz un herroo* 
se niño, la distinguida señora defía María Ji­
ménez de Bentabel.
Por tan grato suceso de familia damos a di­
chos señores nuestra enhorabuena.
§
Ss encuentra en Málaga nuestro querido 
amlgp el ilustre literato, den Ricardo León
P r o c e  J o ,p u e s ,  q u e  t e s iQ ñ d o  e n  c u e n ­
t a  p r e c e d e n t e s  a n t ^ l o r e s ^ ^ r e s c i n d a  o a  
eÉ lta  o c a s ió n  y  p o r  l a  C á m a ­
r a  d e  f ia  o i c á c t e r  o o le s t iy d ,  y  s ó lo  a  t í ­
t u l o  d e  m e d i a d o r a  e n  e s t e  a s u n t o ,  c o n ­
v o q u e  d e n t r o  d e  u n  b r e v í s i m o  p k z o  a  
u n a  r e u n i ó n ,  n o  y a  d e  s u s  s o c io s ^  s i n o  
d e  t o d o  e l  c o m e r c io  m a l a g a e h o ,  i n v i t a n ­
d o  a  l a  v e z  a  u n a  o o m is íó n  d e  e s t a  f to -  
c i e d a d ,  p a« 's  q u e  e n  e l l a ,  y  p u e s t o  q i i e  
a l  d e c i r  d e  t o d o s  e x i s t e  j ^ u p a  d i s p o s i ­
c ió n ,  p u e d a  s a l i r  u n  l a u d o ,  q u e  s a t i s -  
i a g a  B U e s t r a i  a ^ l r a o i o u s s  y  e y | t e |m i  
e l  t e n e r  q u e  l l e g a r  a  u n  e s t a d o M I  c o ­
s a s  q u e  n o s  p o n g a  e n  la  i n e i a d i b l e ^ e -  
c e s i d a d  d e  d a í e n d e c a o s  d e  l a  ¿ ¿ i  ua  a  
q ü e  l a s  o l r o u n s ta n o ía s  a c t ú a l a s  n o s 'c o n ­
d e n a n  y  o r i g i n a n d o  c o n  e l lo  e v i d e n t e s  
t r a s t o r n o s ,q u e  d e s e a m o s  e v i t a r  a p u c a a *  
d o  t o d o s  I c e  m e d io s  a m i g a b l e s  q u ^ .  e s ­
t é n  a  a n e s t r o  a lc a n c e .
M u c h o  c e l e b r a r e m o s  q u e  e ^ ta  n u e v a  
p r o p o s ic ió n  t e n g a  e n  e s a  G ü x p q r j ^ ó a  
l a  a c o g id a  q u e  m e r e c e  y  q u e  l a  I n m e ­
d i a t a  r e u n i ó n  a  q u e  a l a d í m o s .  s c a  l a  
q u s ,  p r e q a d H a  p o r  l a  e q u l i a  í  y  
t i e i a ,  p o n g a  t é r m i n o  a  t a .a n g u $ t iu %  st-* 
t u a c i ó n  p r e s e n t e  y  e v i t e  io s  t r a s  t i e n e s  
d e l  p o r v e n i r .
E n c a r e c e m o s  n i i e v a m e n t e  l a  u r g e n ­
c ia  d e l  c a s o  y  e s p e r a m o s  e u s  i i B p r ^ Í p \  
n e s  p a r a  n u e s t r o  g o b ie r n o ,  r e p i t i é n d o ­
n o s  d e  V .  a t to .^ s .  S. q .  e .  s .  m  , e i  g s c r | -  
t a r i o ,  A n to n io  P á e z . ^ E l  p r e s i d e n t a ,  
B ? r n s r d o  R o d r ig u f Z .
( B s c o p í í ) .  r
O o n v o G a t o p l m  |
A lo s  o b r e r o s  ^ufpltúmmé
P o r  la  p r e s e a i a  s a  c i t a  a  t o d o s  l o s  
, c o m p a ñ e r o s  d e i  g r e m i o  a  la  r e u n i ó n  o r -  
 ̂ d i ñ a r í a  q u e  t e n d r á  l u g a r  h o y  J u e v e s  21  
d e l  p r e s e n t e  a  l a s  o c h o  y  m e d i i  d a  l a  
n o c h e  e n  p o n t o ,  e n  a u ^ e t r o  fiO íiüciU o 
 ̂ s o c ia l ,  T o m á s  d a  O ó z a r l 2 ,  p s r s  t r i i t a r  
I a s á n t o a  d e  v e rc fa d e r a  i m p o r t a n c i a  p a r a  
1 e l  g r e m i o .
P o r  l a  s u s c r i p c i ó n  a b i e r t a  p o r  e s t a  
s o c ie d a d  p a r a  p r o p a g a n d a  e k c to r & l  h a n  
, s id o  r e c a u d a d a s  p e s e t a s  q u in c e ,  lo  jq u j  
{ h a c e m o s  p d b í ic o  s i n  p e r j u i c i o  d a  d a r  * 
I  c u e n t a  d e t a l l a d a  a  to d o s  lo s  o o m p a S e -  
r o s  e n  e s t a  r e u n i ó n .
I  D a  lo  a c o r d a d o  e a  l a  r e u o i ó a  a iu te - 
i  r i o r  c o n  r e s p e c t o  a l  n o m b r a m i e n t o  d e  
I  d e le g a d o s ,  e e  r u e g a  n o  o lv id e n  t r a e r  
I  d e s ig n a d o  a l  q u e  h a y a n  e l e j id o  lo s  
I  c o m p a ñ e r o s .
I  S d  m e g a  l a  m á s  p u n t u a l  a s i s t e n c i a  
I  a l  a c t o  a  l a  h o r a  i n d i c a d a ,  
f  P o r  l a  D i r e c t i v a . — E l  s e c r e t a r i o ,  
r  Luis Borrego.
I  M á la g a  S 0 - 2  9 1 A
ESPAH O l.ll
DE FABRICAS DE ABONOS, DE P R O fc c t iá iS  iSUlMUCOS 
• Y DE SU P E R F O S F A T O ^
Capital Soeikl interfimente desembolsado: 10.999.06$ de framos
lífSSRCAPARA-SBTS eOR^nAS BK SUPEf«P©SFA
'm rf W
QUE ES LA ME JOB
Fábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE, SE V ILL A y MALAGA
Capacidad de producción anual: 20O.OQO.OOQ kilogramos de superfosfatos 
Comprad de preferencia el Superfesfaío espeeal de 16il8 *io de la SniÓM Española 
de Fábricas de Abonos, saperior a les gaperfosktos 18i20
® avi€ffos CoMEROiALBS K unT oaM is: U L C A L A y  7 3 -  —
A P A R T A m  P ® S T A L ^ 9  T E L E F ^ Q  i^.. J E d d
¿-Ti. a U R l B E R E  Y  P f A a a O A L
ilsaelR 'i!  pír is p r |  seior ie íerwterli
SANTA AJARIA n m  i j .—MALAGA -i-
Batería Je eooina, herramientas, aceros, dmpas de m e y latón, alambres, estafie, hojalata, 
tomilleria, clavazón, cementos, etflí oto.
Lm E. M.
Oonetrueoíones mctáJiqas Faentas ñjoa y giratorios Armadoras de tolaS clases. Dspósitos 
aoeites/Materiá! ñgo y mSvil p\ra Farreearíálas, eoatratiatas y miaas. Faadíoiéá da bronces
y  de hierro enp eaas hasta 9.9J3 kilogracMS ds pasa. Taller «aerónieo para toda oíase de trabajos
F E B R E R O
Lr m  lionaei 2ó alas 21 3S 
Sol, sr] 9 7-20 pónose 17-44
Derailltt^ con tuercas y teareaa ea brota o rosead^.
D ireccióntelegd^a <3̂9, Mdtslfrgiea*, Mwrchaatd.--«ifáíbrióa, FaSCos los @los, 2$.~£Ssorito- 
lio , Marohante, L
8 E  C O M P R A  H I E R R O  F U H O I D O  V I E J O
a e lsa sB g re  .  * amiEo i
qaLcien un iíatam ieato depurativo. |
P*:r eonsígniente, 66 necesit» un tra ta - 1  Reciba nuaaíro saludo de bienvenida.
m ii-s íso  in le r íH 'v  c o n  lo  q u e  e s t é  i n d i -  M 
e n  feb-eo luio  e l  d e  l a s  P i l d o r a s  1  
r i r k .  L&S P J d o i a s  P i c k  á a a  s a n g r e  I  
.?íLl0 /¿>, s.íca y  p u r a  e n  c a d a  dó síis . P o r  |  
otí̂ . p a r t e ,  BU s o c i ó a  tÓ £ Í ) a  e s t i m u l a  e l  
f u n e i o ^  amianto d e  lo s  ó r g a n o s  e l i m i a a -
E l  C l u b  I S e d i t e r r á n e o
El Club Mediterráneo en su reunión de 
anteanoche, acordó en Jnnta Genera! Ex­
traordinaria, la aprobacién del proyecto
Notas municipales
V i s i t a
E l  a l c a ld e ,  a c o m p a ñ a d o  d e  lo a  s e ñ o ­
r e s  M o l in a  M a c te i í ,  G o n z á le z  M <ir(ín  yJ ‘W%-o  ̂  ̂p ♦ • '̂ xO lm e d o  P é r e z ,  g i r ó  a y e r  una v ig i t a  al 
M a t a d e r o ,p a r a  c o m p r o b a r  u n a  d e n u n c i a  
h e c h a  r e f e r e n t e  a l a  h o r a  d e l  s i ic r if ío io  
d e  r e s o » .
O r d e n ó  q u e  s e  c o r r i j a  l a  d e f ic ie n c ia .
doreg,idñGnf í, hígado, intesíinog, !c qua |  económico de las obras que tiene proyee- 
hü:?¿¿ GTis éstí-s díssm peftea m ejor bus  ̂ ^
f u a f i i o s e s ,  e .)K g ís t0 n t3 S  e n  e x p e l e r  d e l
-fems
cuero» las impurezas en él acumula- 
rí&e. P or coasígaiente, en el trata m isa- 
fe áo k s  Píldoras P k k  hay depuración 
y  al m km o tjempo aportación da san­
gre nueva, rica y
fvi
p u r a .  A l  c a b o  d e  
u n o s  c u a n t o s  
á í « í ,  k  tesr r é  ú -  
p c fE  s u  b r i l l o  y  
s u  p u r e z a ,  m e j o ­
r a  e i  e s t a d o  g e -  
n e r a i ,  b » y  « ié s  
■ J  ■' 'i , a p é t i t a  y  „ Bon 
f á c i le s  l a s
, ^ d ig e s t io n e s .
¥ A í  D o n  J o s é  O a !-Xjc ?s J p s é  ua laer.ó n
\  , i\
C a s te l íó  1 2 ,  3,®
¿ a b i t a n -
p a d e c ia
m¡& as graíins singularmente
¡r*~̂ p p̂ G'3^0 quedó iib íó  de ella
h 4 s  V } i doras Pink. *Me con-
c   ̂ d  a  m á s — s o s  e s c r i b e  e !
tadas' para !a construcción de la nueva ca­
ía  social que ha de ser instalada en el 
Muelle viejo, próximo a la Faréla.
El edificio proyectado que ha de reunir 
todas las comodidades que hoy exige la 
vida meáerna, es de construcción elegan­
tísima,constará de salón central de embar­
caciones, departamentos para señores y 
señoras , sala de Juntas, oficinas, ambigú y 
diferentes departamentos, propios de ei 
deporte náutico.
Hubo gran animación y tanto la directi­
va como sus socios, están dispuestos a que 
las obras den comienzo en el próximo mes 
de Marzo, contando como cuentan tener 
suscritas el número de acciones necesarias 
parala realización de las obras; éstas han 
de ser dirigidas, según acuer<jo tomado 
anoche, por un inteligente ingeniero que 
en unión de sus consocios trabaja con in­
terés y entusiasmo.
También fué puesto a discusión , y pasó 
a una comisióii díctaminadora, el preyeeto 
de reformas de los Estatutos y Reglamento 
del Club.
S E P E L I O
Sí — da hnber tomado sus 
P   ̂  ̂ p¿ k ptiiss únicam ente ellas 
ra r  s dr» es Su ites de vencer h  empcióo 
de g no 0 0 m e  habia invadídoi la 
« í  cuerpo. Fattidiüsa era
 ̂ L t f n, no sólo por el mal as- 
u q e n daba y  por las pioszo&es 
c p  reía, sino también por el 
a qu( ma caueabai Ha tomado
o
I A s o c i a c i ó n  d o  d e p e n d i o n t e s  d e  c o m e r c i o
« M á ia g a  4  d e  F e b r e r o  d e  1 9 1 8 .
im . j s  ¿ju ’̂ n t  . C í j s s  d e  l a s  e x c e l e n t e s  
P i í d o r s s  P i í  k  y  é s ta s  m o  h s n  p u r i f í c á -  
d o  p e r f 9 s t ím ? ? n t0  l a  s a n g r e ,  c o n  lo  q u e  
h a  d e s a p a r e c i d o  p o r  c o m p le to  l a  e r u p ­
c i ó n  y  c o n  e l l a  l a s  c o m e z o n e s  y  e l  
m a l e s t a r .
L s s  P ü d o f s e  P i n k  s e  h a y a n  d e  v e n ­
t a  e n  t o d a s  k s k r m a c i a s ,  a i  p r e c i o  d s  
á  p e s s k g  l a  c a j a ,  2 1  p e s e t a s  l a s  0  c a jo  s . 
L a s  c s j« s  v e n d i d a s  e n  E s p a ñ a  d e b e n  
l l e v a r  e x t e r i o r m e n t e  u n a  e t i q u e t a  i n -  
d i e s n t í d  q u e  c e n t i e n e n  u n  p r o s p e c t o  e n  
l e n g u a  e s p A ^ o la :  d e  n o  t e n e r  e s t a  e t i ­
q u e t a  o o n v k n e  üfo a c e p t a r l a s .
&Gsms baratas
Aj&z S8 r e u n i ó  e n  l a  C a s a  C a p i t u l a r ,  
s k n d o  I s s  d o c e ,  l a  J u n t a  d a  F o m e n t o  y  
X vl^jcras d e  C a s a s  S a n t a s ,  p r e s i d i d a  p o r  
d o n  A d o lf o  G ó m e z  C o t t a  y  c o n  a s i s t e n ­
c i a  d e  don L u f s  E n c i n a  C a n d e b s t ,  d o n  
F r s a o i s e o  Y e r j e  S á n c h e z  y  dos M a n u e l  
R i v e r a  V e ra ,  a s i s t i d o s  d e l  s e c r e t a r i o  
s e ñ o r  H a s ]  l a  M u l l e r ,  d á n d o s e  l e c t u r s  
a l  a c i a  d e  l a  s e s i ó n  a n t e r i o r ,  q u e  f u é  
a p r o b a d a .
8 a  d ió  C u e n ta  d e  d o a  o f ic io s , u n o  d o  
l a  Ju L iífi d e  P a t r o n a t o  d e  o o n s t i u o c i ó n  
d e  c a s a s  p a r a  o b r e r o s ,  y  o t r o  d e  l a  S o ­
c i e d a d  E c o n ó m ic a  d e  A m i g o s  d e l  P a í s ,  
r e m l t i e r i d o  d o b l e  e j e m p l a r  d e l  c o n t r a t o  
d e  a r s e n d í^ m ie n to  d ó  l 5,8 c a s a s  a d j u d i ­
c a d a s  p o r  d i c h a s  e n t id a d e s  ¿W Íak d a B  
c o n  lo s  n ú m e r o s  1 2  d e  l a  c a l l e  d a  S a l t a  
y  11 d e  l a  d e  H o n d a r a n ,  s e v p e c t i ? * -
I
S e ñ o r  P r e s i d e n t e  d e  l a  C á m a r a  O ñ o ia l
d e  C o m e r c io ,  l a d u s t i i a  y  K a v e g a -
oiÓH.
Presente.
M u y  s e ñ o r  n u e s t r o :  O ^ jq r tu n a m e n te  
f a é  e n  n u e a t r o  p o d e r  é l  o f ic io  d a  e s a  
C á m a r a ,  e n  e l  c u a l  y  c o m o  c o n t e s t a ­
c ió n  a  n u e s t r o s  a n t e r i o r e s ,  s e  n o s  c o -  
m u n i o a b a  e l  a c u e r d o  r e c a í d o  e n  l a  m is ­
m a  n o n  r e i a o l ó n  A l a s  p e tic im a e S  q u e  
t e n e m o s  p r e s e n t a d a s  a  n ú e i t r o i  p a t r o ­
n o » .
L o s  lu c tu o s o »  s u c e s o s  o c u r r i d o s  e n  
e s t a  c a p i t a l ,  m u y  p r i n c i p a l m e n t e  lo a  
ín c a líf ic a b lE a  a c a e c id o s  e n  e l  lo c a l  d é  
e i t a  A s o c ia c ió n ,  n o »  h s n  i m p u e s t o ,o b l i ­
g a d a  y  n e o e i a r i a m e n t e ,  u n  c o m p á s  d o  
e s p e r a ,  c u y o  t é r m i n o  c o n i íd e r a m o »  h a  
i l e g s d o .
E a  s u  c o n s e c u e n e ia  y  r e f i r l é n d o a o s  
a l  a s u n t o  q u e  t e n  é tim g  p e n d ie n te  d a  
s o lu c ió n ,  c o ire a p & n d e  y  o o n t e s t a m u i  
dOmoBígúe:
E l  a c u e r d o  c i t a d o ,  b ie n  p o c o ,  p o r  n o  
deC^r n a d a ,  h a  d e  p r o c u r a r  e l  l l e g a r  a  
un%  f e l iz  r e s o lu c ió n  e n  e l  p l e i t o  q u e  
v e n im o s  d e b a t i e n d o  p a t r o n o s  y  d e p e n ­
d ie n te » ;  lo  q u e  e s a  C á m a r a  v a  a  p o n e r  
e n  p r á c t i c a  e s  l o  m is m o  q u e  e s t a  A s o ­
c i a c ió n  h a  e f  a c tu a d o  y a  a c e r c a  d e  to d o s  
lo s  j e f e s ,  y  e l lo  h a  d a d o  p o r  r e s u l t a d o  
e l  r e c i b o  d e  a l g u n a s  c a r t a s  y  e o m u n i -  
c a o io n e s ,  q u e  s i  b i e n  n o  c o n t e s t a n  n a d a  
o a k g á t i o o a  n u e s t r a s  p e t lo io i i e s ,  s e  d e ­
d u c e  q u e  r e c o n o c e n  a l  m e n o s  la  j u s t i ­
c i a  d a  n u e s t r a  d e m a n d a .
E n  v i s t a  d e  e l lo  y  a m p a r a d o s  e n  e l  
a c u e r d o  a n t e r i o r  d e  é s a  C á m a r a ,  d e  q u e  
p a t r o c i n á r i a  n u e s t r a s  p e t ic io n e s ,  o r e e ­
m o s  h a  l le g a d o  e l  m o m e n t o  d e  q u e  se  
4cmiié9lii9 do ipiaBorii ol09üefttf*
A  la s  s e i s  d é  l a  t a r d e  f u é  i n h u m a d o  
ayer en la n e c r ó p o l i s  d e  S a n  Migue! 
e l  cadáver d e !  s e ñ o r  d o n  J o s é  D e m s  
H o d r ig u é z ,  p a d r e  d é  n u e s t r o  q u e r i d o  
a m ig o  d ó n  J o s é  D e n i i  A m b r o s io .
L a »  i i m p a t í a s  d e  q u e  d is f e u tó  e n  v i ­
d a  é l  f i n á ^  s é  e v i d e n d a r o n  e n  t a n  t r i s ­
t e  a c to ,  a a l s l i e n d p  a l  i p i f m p  lo s  s e ñ o r e s  
d o n  J u a n  C a r b o h e r o ,  d o n  A d o lf o  Z  ^ m -  
b r a n a  Q u ig u i s o la ,  d o n  M a n u e l  S a j o a s ,  
d o n  B a id ó p ie r o  A  f a r o ,  d o n  F e iic ie R O  
S á n e b e z ,  d o n  B a íd o m a to  R iv e r a ,  d e a  
M a n u e l  Z a p a t a ,  d o n  J o s é  d o n  
É m ií io  J  im ia e z ^ d o B  A c t ó n i o  Q a r c t a  M a  * 
r lf l ,  d o n  A n to n io  M a r t ío ,  d o n  F r o l i á n  
A n tó n ,  d o n  S e b a s t i á n  P e l á e z ,d o n  F r a n -  
c isG p  Z a m b r a n a  Q a ig u l s o la ,  d o n  C t i s -  
t é b á l  d a r c i á  G u e r i je rp ,  d o n  R a fa e l  R o l-  
d á o  B e rn a ] ,  d o n  J u l io  M e n a , d ó n  E n r i ­
q u e  V e g a ,  d o n  E m i io  M u ñ o z ,  d o n J o x é  
N a v a s  A r a n d s ,  d o n  F r a n c i i c o  P á f í j o ,  
d o n  M ig u e l  S á n c h e z ,  d o n  J o s é  R ó l á á a  
B e rn a ! .
D o n  R a fa e l  d é l  P i n o  L ó p e z ,  d o n  A n ­
t o n i o  C r b v e t t o  R e c io ,  d o n  J o s é  A ív a -  
r a d o  G r o y e t t o ,  d o n  A ú í o ñ i o  L u b i n o o ,  
d o n  M ío h e !  S p a v o n e ,  d o n  A d r e d a  O a -  
t e n i t ñ t e ,  d o n  P e d e r i e o  A c o s t a  M e r in o ,  
d o n  J u a n  A j i to n io  L ó p e z  M a r t i n ,  d o n  
D b m i n g o  A m b r o s io  e  b i j o ,  d o n  E d u a r ­
d o  J im é n e z  d o n  B la s  S ó i i s ,  d o n  Igná^cio  
S e i l s ,  d o n  J u a n  P a r e j a ,  d o n  J u a n  B a r c e -  
ló  y  T o r r e s ,  d o n  A n t o n i o  y  d o n  J o s é  
S á n c h e z  d e l  R o s a ) ,  d o n  B e r n a r d o  G ó ­
m e z  D ía z ,  d o n  Maximino A v ila ,  d o n  
M a n u e l  C o r p a s ,  d o n  L u i s  S u á r e z  y  
A lo n s o  d e  F r a g a ,  d o n  A n to n io  G a r c í a  
J im é n e z ,  d o n  M a n u e l  D ís z  S a o g u in e t t l ,  
d o n  R a f a t i  R a n i s  d e  S i  v a  y  o t r a s  p e r ­
s o n a s  c u y o »  n o m b r e s  s e n t i m o s  n o  r e ­
c o r d a r .
D e s p i d i e r o n  e l d u e lo  l o s  s e ñ o r e s  d o n  
M ig ü é l  M o n t a o e r  A lc á z a r ,  d o n  J o s é  L u -  
q U '. L e a l ,  d o n  f»,»as M a r t i n  M a r t í n e z  y  
d o n  R  J a e l ,  d o n  A n to n io  y  d o n  M a n u e l  
Z ir a b r & n a  Q u ig u is o la .
R e i te r a m o »  a  l a  a p r e e i a b l e  f a m i j ia  
d o l i e n t e  y  e n  p a r t i c u l a r  a  n u e s t r o  q u e í f -  
d o  a m ig o  d o n  J e s é  D e n i s  A m b r o s io ,  e l  
t e s t im o n io  d e  n u e s t r o  p é s a m e  m á s  s e n ­
t i d o .
E S T U D I O  F O T O G R I F i C O
~  M .  R E Y  -
F . CONSTITUCION NUM. 4 2 .  (E n tre s u e lo .)  
— trabaja — 
de 9 de la maSana
a 10 de la neche
EL CANDADO
^ a een ea  da Ferretería al per mayer y menar
J U L I O  G O Ü X
^  man Gómez Garda (antes ^pecerla) y Marchante 
Il^iafaes#é8ii Saeiaasniéntai Theípinoo
e R R R  F A B R i e n
Se^mna 8,*—Juavé» 
Santos de hoy.—San Félix. 
Santos de mañana.-Santa Mar; 
Jabileo para hoy.—En la.s Capí 
mañana.—En la Ooncepc
É e t a e i é s s
d e l  i a e t l t a t a  d d ^ l 
tsbiar vndonet temadas a las ocL 
Rsm, el día 20 de Febrero de ISIS:' 
Altsira bararaéírica reducida : » " 
Maslma de' día anterior; 13‘4,t 
Mínima del mismo día. 8 2 
!̂ em3óme o seco, lO'O.
Idem do, @ 6.
Dfrecdk del viento, N.
Anemó aetro,—K. m. en 24 hsnÉr 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación mim, 1 *8 .
, Lluvia en mim, 4.
pt.: ¡
D B
J Q Y E i p i i A  ¥  p l a t e r í a
FloEft de la  Oonstituelón, utm. 1. —  M arqués de la  P an iega, n á m . 1 y  8. —  M ALAG A
En elíiegqctsdo correspondlenté'l 
gobierno civil se recibieron ayer 
de tccideníea del trabajo sufridosaÍ  
obreros siguientes; "
Mar/uei Luque Peralta, Francisco^ 
Almagro, Francisco Bermúdez Dentrn
J o sé  H e rn á n d e z  C a r m e n a ,  E n f i
No es preoiso reeurrir al extraidero. Esta Oasa, aquí en Málaga, eonstruye en plati'
~ )Soe la más senpiUa hasta la de con-
Fuertes, Manuel Prieto Reyes,
^  no, oro de 18 quilates y p la ta , toda  oíase da joyas, des¿ 
feooión m ás esm erada y  exquisita.
^  E s ta  Oaea tiene  copiosa variedad  de objetos artístioos p a ra  oaprioho y  regalo; sus
« elegantes {paradores sen  perm anente Exposición de ioS traba jos qne haee.E s ta  Casa ofrece, ven tajesam en te p a ra  los oom pradores, las  ««¡áreas en  elí á  S íííU Í.®  R e lo je i^ , garan tizando  toda  com postura, por qñe"¿ea, en relojes de^  M ARCA, repeticiones, eronóm etros y  eronógrafsii, ■
Joyeria de liURÍLLie lispmanos y
■ arqiaés la
Cantero Viano y Vicente S§guíít>
' tr,cüenira vaesnte el cargi^ 
ífííinicipal del pueb'o de 
nio de 1915-1918, cci.cedienc 
da de Granada el p!ñ2 o de Í1 
que ¡DÜeda solieiíarse dicha plazál
F a n leg a i I y  S . — P lan a  d e  la  OoBatlSaeléíg,, L
-  -  m Al a o a  -  —
r a Los ayuntamientos de Cortes de tei’a, Valle de Abdalajís, Gomares y 
nejo, han aprobado las listas deflni^i 
los concejales y contribuyentes ' 
derecho a designar comprPUii|[|^
la  e le c c ió n  d e  s en ad o reS iji
presentado reclama
Para ,oir rec’amaclbhés
Patentada en todos loojiaiaea olivapepos
expuestos al público/ 
determina la ley: ' 'o'"'̂
En el Ayuntamiento de Alcáítfeíiif ̂  
parto de arbitrios extraordihhn^' 
año actual. . *
En el de Vélez-Málaga, loa rej 
tos de la contribución Wi^tQ^ 
presente año. ’
En los dé Torrox y Coín, 
aquellos términos municipaíes 
tos de la Junta de Asociados.
El juez instructor de esta Cí 
de Marina y la Ayudantía d e ;1 
citan a las personas que se 
dueñas de varíes fardos de gom^l 
por el mar en las playas de sufc^l 
jurisdicciones. ;
El juez de instrucción de Méfta 
liando Oteyza Cheivel, para 
los cargos que se Is hacen.'
El de Estepona, a Ramón VióC- 
fiez, para que se constiíuya-m^i^é 
El* de Bujalance, a .Antonio 
nez, para que ingrese en la cá m "
y pequeñas eosech&B por los sietem as corrien tes y  por e 
óíuiénte, eon los m ayores rendim ien tos y  las  m á s  seléa*
in s ta lac io n es  p a ra  elaborar g landes   
n p e y o  de p rensas  shi capachos y  sin  agua 
la s  enalidades.
C E N T E N A R E S  D E  M TSTALAOIONES E fid lR E  PO R T U G A L  T  E ^ A N A
Viu»^ a H ijas da ftftLBSNTIM V e R T Á S
q
'P é r d i d a ; ^
de «na cartera de baisillo, di 
Nueva, establecimiento de don; A 
llana, hasta el de don Francisco ,, 
lie dé Castelar; conteniendo Ai™ 
documentos que no tienen intra 
-para el dueño, se suplica la á m  
casa de don Francisco Masó, dóndi 
tificará.
Gnra el estómago e 
Estomacal de Saíz dé Carlos,
.m ■ Tfír*
I : 'áBBidlLuSBuiJiiA..»la«jSfci.;jSfcwjSs,.dls.*dia.u8huuSL.dla. AwEao da la CamiiaAía
d s l  fid s «I ddblioo
L a  Oompafiia' del G as pone m  conocim iento 
de los sefiiiores p rop ie tarios « inquÜmos de casas
en cayos pisos se e n c u e n t r a  m etaladas tuberías 
id  de i^cha C o m p a ra , no se |te jen  spr-
HmII» " Fs>â saá"h8MBéM
' ' ̂ O é k ? s in tp a « s itM a - '
SEEVIOiO A  DOMICILIO
propiedad
g w d e r  por la  v ^ l i  de" pcriw
i^esa^tte, con filvpretezto da decir 
operarios de la misma, se presentan a aesmon-
ona biblioteca o estante, de graní 
meiisiones, para libros.
Én esta Administración informai
SySaraf^oa ®sssaía!¡ss»qi!i| 
Acaba de llegar una reraesatl 
nombrada mantequilla marca 
De venta en los principales 
de esta ciudad. «
me eon
A l f r e á s  R o d r í g a e z
Alameda 28 -  -  Teléfatío núm. 174
i
Pspésito: Cande de Aranda 10 j 12
ia n f ia m S m h ú m p ib ]
M EBñPéHSBBH^BE;
Sociedad Malagueña de Ciencias
tor y retírar tubos víiaterial de instalaoienea de 
gás-l^ que «sí lo^^aa,'’igé lés deberá esigir- 
antes la oorrespondi«Bte autorizaeiónde laOom* 
pafih» para poder identiño^ m personalidad 
wmo operarios de M mfema.--lSA 1)IRBg. 





S A E T e S ,  1 4 . I HAL AQJ I  
Oedna y Meriuimientat̂  d» todas clases. 
Para Cavbr̂ eir £1’fúblióo eOn precios
»recio
ventajosos, se véndan^Lotes de Bateria de
na de pesetas 2*40 a 8, 8*75, 4‘60, 5‘50, 1Q>26, 
V, 9, l l ‘9@ y 12*76 en adelante hasta 6o!.
Be hace un bonito r^ale a todo «lienta que
Hoy Jueves 21 del actual, a las nueve 
de la noche, dará una conferencia én los 
sélones de esta culta Sociedad, él señor don 
Evan Marvier, sobre el tema «UtUidad de loa 
Iniecto»». i
l^ tn M eesp ú h n sef 1
•ompre por valor de 26 pesetas
BALBAMG OBIBNLAL
GaWda Infalible: euraOidi rádiliüil de 
ojos de galles y dureza de los pies, 
íDe venta en drogaerÍM y tiendas de quiealhi.
^B álsam o Oriental)».
J « W * ^  a  <m  Í w a w t e  s « .
M





p ñ ú w i m m s
muéries
pop liitoxieaoiéit
^ Las Palmas.— Han íalícci Jo tíos per-
iosás más atacadas del mai extraño 
6 qiie#i©tíace el halei isgeríco licores 
' tabrjpaibs con alcohol de los bfdonas 
r  «US el msr arrojó a la co&ta, proceden- 
^  de naufragios.
Protestas
^ ha celebrado una
jü^nii t̂acidn de campesiüos-para pro- 
jéjtaif de Is paralización de ia« obras y 
d l^  cáfeíiía dé la vida,
Miñána tendrá lugar un? asamblea 
de íaerisiáf'vf^s, psra protestar del 
aban#no en que tiene ai Oobiérno a 
este^ipíéíago.
m  m ñ m m m
Madrid 20-1918.
de 260, desfilaron despaés ante los re- 3 ejército, el cual se hallaba inerme par4 
ye?. I la lucha.
A la salida de palacio se rindieron | Políticos aduladores ho responáiesren- 
honores a la bandera, que fué trasla- | con sus trabajos al patriotismo del t}ér* 
dada al lugir donde se verificará el I cito, qne habla conquistado valerosa- 
bgnquete. | mente exíengos territorios.
I que pulieron faera de combate los in­gleses.
El público congregado en las inme- | Loa hombres pábücos no se preocu 
diaciooqii de la Pieza de ©riente, trl- f paron de las cuestiones interiorea si» 
butó a la bnndera una ovaciós. | caer en la eaenta de que podría llegar
La multltad siguió a la enseña na- I el momento de un desastre, del cual no 
ciónal, dando vivas a España y al ejér-1  serla responsable jamás el ejército.
cito.
BANQUETE
L@ que dice el PresideBate
El marqués de Alhucemas recibió 3 
loa periodistas, diciésdonos lo de cos­
tumbre, _que en idda Espgña reinaba 
tranquilidad.
Después ROS manifestó qu@ el minis* 
tro de lostrucción pública, ai regresar 
ayer de fu ê î Gursién por Cataluña, tu­
vo que recúiiíseen su domidiío, por 
tener alguna fiebre, pero que hoy 
encuentra muy m?jo.¡̂ ado, y per lo tan­
to pcdiá asiétif ai Consejo que ge ve­
rificará á iás cinco de la tarde.
Veo—áfíadió el Presidíate
C o m e n s a le s
Poco después de h  una y media lle­
garon a! Ptiace Hotel, donde se verifi­
ca el banquete militar, Ies ministros de 
la Querrt y Marina.
Seguldáments llegó e! rey, que ha­
bía de presidir él banquete.
Al entrar don Afonso en d  safó»,
Elogia al Estado Mayor Central, c u - ;
I ya organización es admirable, constitu- 
I yendo una garantía de la progresiva re- 
I forma del ejército. i
f Dice que se propone elevar la cultura ;
I de los soldados y apartar al cjétclio dq i
las luchas políticas. , _______  __
Habla dei problema de los cuarteles,-1 tienen ningún fin militar y sélo
reconociendo el derecho de los hijosM de sembrar el pánico en el pue- 
del pueblo a habitar, mientras se hálienl británico, 
en filas, en edificios higiénicos y que a | ; superioridad del servicio británi-
la vez reúnan las necesarias comodíd^  ̂ I en Francia demuestra que
Estos tan sólo .perdieron cinco apa­
ratos.
Al mismo tiempo los centros miiUa- 
res a retaguardia de las lincas alema­
nas fueron violentamente bombardea­
dos.
Por el dia se lanairon cinco tonela­
das y media de explosivos, como asi- 
miimo 400 bombas dorante la noche 
del 16 ¿117.
El empleo que hacen loa aliados dé 
las naves aéreas en aquellas esferas 
donde la labor del avión es de una real 
imporfaRCia militar, contrasta de una 
manera notable con los métodos de los 
alemanes,cuyas incursiones sobre Lon
de-
las bandas militares tocaron la marcha^ evitándose los hacinamientos qüé I ««alquier esperanza qué puedan haber
■ quo los
rea!.
En el fiüo de honor se hallaba la 
bandera de la Academia; c! rey la salu­
dó, sentóse, y comenzó él acto.
. A la derecha dd monarca se hallaban 
e! ministro de la Querrá, el capitán ge­
neral de Madrid, e! infante ¿oa Garios 
V ios generales Bagcaráíi y  Risr«; y a 
Ja izquierda, el ministro íde Marina, el 
gobernador miliíár de la plaza, el in­
fante don Fernaudo, el general Vülalba 
y el comandante Cifia.
Pasaban los comensales de novó- 
cientos.
Ss procedió a leer los
hoypor el mal estado de los cuarteles 
se producen.
Estima indispensable atender a ¡a | 
paülatina mejora del rancho, pues las  ̂
estádisfieas han demostrado que la pe- i  
queña estatura dg muchos quintos óbe- I 
dece principalmente a escagez de aü- f  
mentación. |
Oaiifisa de locos a ios que pretendes I 
llevar la indiícipíina a! ejército, y Iueg4) | 
la imponen férreamente a las masas I 
obreras. |
Anuncia que inteasifi-ísrá en ¿Ünto f  
sea posible las industrias militare ,̂ las |
tenido los alemanes de forzar a los in­
gleses a dejar sus frentes sin el número 
de apiratos adécuados con objeto de 
proteger a Londres, nanea podrá reali­
zarse.
La oaeatióa de JUsaeta-Lorena
Bl Comité Ejecutivo dcl partido râ  
dicai ha votado !a moción siguiente, 
respecto a la Alsacia-Lorena, propues*!> 
ta por Mr. Cesslnger, como delegado 
de Aisacia-Lorene:
«El Comité ejecutivo del partido ra­
dical y radieal-tociaiista, reunido en 
sepiéii plena del 17 de Febrero de 1918,
de los masimaiistas i  defender su 
récho.
Faloa'dada»
La prensa auatro-alemsna eontioúa 
difundiendo alarmantes noticias falsas 
acerca de las relaciones entre llalla y 
la Santa Sede, en tanto que el grupo 
católieo parlamentario veta la confianza 
al Gobierno, sosteniendo la pollticá de 
guerra, y el Papa no prohíbe la suscrip­
ción de ios católicos al empréstito, al 
cual la agrapaoión «Propagtiida Pide» 
ha contribuido con un milíl̂ ní?
OIseurso
El postrer discarso de Sonnino, res  ̂
pondiendo a los diputados católicos, 
mantiene ía tradición jarídica del Esta­
do italiano respecto a la Ley de garan­
tías, últimas acciones navafei, snbma- 
rino Italiano en la isla de Lussin y lla­
mamiento á filas de la clase de 1969, 
demostrando que el espíritu de la na­
ción ita'lana et firmísimo, en cuanto a 
Is continuación de la guerra 1 ultranza.
0 «  S t o f i k o l n i o
periódicos hablan ea muy diitjínío sen- I  adhesión reeibidos de provincias, fígu<
télegramas de ' <̂**®̂ *̂ ya un renditiiisnío que haae I evoca la sesión histórica de la assm-
tido al tratar de ía coníesíacfióa dada 
por Alemania a nuesiros requsdmien- i  
tos, lo cual demuestra ía inexactitud de |  
io que se dice. |
Yo he Iiido en la prensa quo Alema- i  
nía contesfá a nuestra nota diciendo < 
qué ho renuncia a ras procediroieníos, I  
en lo que afecta a la navegación de s i- 1  
tura, y 000.0 ía r..clemaeión España?!
rondo éntre ellos ario de! capitán gene­
ral de Cataluña, señor Barraquer, en 
qae muestra su entusiasmo por el acto 
que se celebra.
Los jsfga y oficiales de varias guar­
niciones maniñesían en sus despachos 
quealairiigm.a hora sé reunfan aco- 
íger, festejando igaalacpaíéciaaienfo. 
AlguRús jefes y efíciaies, llegada la
pocos años sé hubiera considerado fan­
tástico.
Solo ss!, podremos tener un ejército 
arma ai brazo que sea el e&eudo de iá 
patria.
Don l i l f o n s o
Levántase a hablar el réy y émpiezá
blea nacional celebrada hace 47 años oí 
dja 17 de Febrero de IBtí, dúrante IS
í  Icuál, ios diputados de Aisácla y de 
Lolfena protéatároa del atropello come­
tido por Alemania, y sálúdá respatao- 
sámente la memoria áé los 107 diputa­
dos que fcrmularoa támbiép su prc-
pof el caso dsi «Qírsídst», que prea-1  hora de ios brindis, chocaron sus co
servicio de caboísje, hó sqai que | P̂ s
diciendo que ha oido con giran satíVfae- í  i S í l f c e t í Ó á  de territorio y 
aia« tn» t  costra todo lo
dé ia patrh 
intfi visible.
Itiocogruencíá salta a !a vista.
Di este asunto y de los torpedea- 
liieik̂ os d̂ l «Cef í̂iüo». y  «Duque de 
'^Qéüova», nos ocuparemos en el Coa- | 
seiodehoy.
—Y a todo esto &in Cortes-msni 
Jísíó un perlodiats.
El señor García Pifeío contestó:
—Eatattij^ábisrtsig, ecurrigroís casos
I Las bandas de varios regimientos
II arneu Izaron el acto.
ción loa discursos proRunciados p&r d  |  t "if. V  - ^
comandáiíte Robles, el general Oálvis |  íiJvtíih fí*^  ^  * Rípubllca, única 
y los miniatros de Marina y  de la (fiue 
rra.
Bi«¡iada R e b le s  ^
f brindis eí coma^ídante se- |
I ñor Roble8, quien empgzó diciendo: I 
I «Brindo en nombre de todos ¡os alum- |  
i ■  «ñ* 7 8 eÍ   - I  promación de 1895, nnidos 1
f  -E a o tÍM Í f, c tíls B ¿ i t ’'7 -  <daiuuO a íoa Cuoipsñeros, en la per- ?
sona dél rey, u quién iodo» quieren |
«a parMdúío 4a ikv«  al P¿riaáeRto | m i
# asuatos interrigcioaaVeíf. v abrigo i Gínrva, alabando ai hombre civil |  
,,.a confiiinza de qua el p^trioteo de ácepíafído bi puesto |
^^loírí^peBeníanleg nadon^es I
ficiente para que estas cuestionés s y ^ s ^ j S  1
tratasen tu ios íérmlnn* r  ® desvelos del señor La I
aváogos^áoie llevaron a ellas. . ,
líf
 t i ti e  é §
_ ios términos máá coa v e -r r ts '™
mentes a ios iníereies del pak I ' .
Preguntado acerca de la uaióu do R«ciba—sfíaaió
 ̂las J-reníes fracciones jiberaíe®» .djo 
u? iíis cosas seguían igual, Ííichsndo
t.á ¿f los iibgri îes de distintas ra- 
i5 en un mismo distrito,aunque éi 
da Jo posible porque quedaran 8ua- 
eiertas asperezas.
Pide quektodÍQS trabajen pon amor 
por ei engrandecimieRio de la patria.
Dice que bajo la bandera qus presi­
de el acto estuvo éi cobijado durante 
seis años, y que ella le íaspirará liem 
pre. ,
P  edlca un c é r i ñ o i a  todas 
las gaiaíoMop*? y termlná zbrazá̂ ndo 
al ministro da la Querrá, en cuya per­
sona sbrsza al ejército.
En este momento todas las bandas 
entonan a una la marcha real.
Los comensales enronquecen dando 
vitoret.
A l abandonar el rey el local,se repi 
tieron las músicaf.
)d la  baitdara ds
la acád®Én§a
’ A Im OHCe de la mañana se verificó
|! rdevo de las tropas que danla guar­
ía ©n píí-S'Cio.
Ei piquete de infantería entrante He­
laba ia biindera de la Academia gene- ? narquísmo.
de fo8.  ̂
alamn£^ de ia general, los más since­
ros psrsbloneg.» '
El ministro emoelonsdo abrsza a va­
rios oficiaies de distintas armas.
d a  I vis,
Habla después e! ̂ e»erai Oalvís.
Recuerda el %3omeato en qaeJÍirmó 
iá CRtrega do la b^ndei^ que ia reipa 
María Cnstina regaló ai iá Acadeipía ge­
neral.  ̂  ̂ ■
aquellcé tndnieáios, pues sé ve tsn íh- 
cóium» ébmo entoMees el sentimieKl© |  v 
del ejército, que es de aeendrado mo­
l í  T o l e d o
A las seis dá la tarde marchó a To- 
kdo la ccHmisión de jtf^  y oficiales 
que vino conducigado Ja b f¡ lera, para 
reiategrarla al Museo.
En ios andePéusehal'ab^ü todos lós 
asistentes al banqnetc.
8I0 IO0  d é  RS«dff>id
M ta  dtVBmce Hispana Americatio
[Día 19
d ffiiHíar, para presentaría ai rey. 
í; Después de efectuado el relevo de Ip 
ifirdía, ai que asistieron todos ios ge- 
alef, jsfes y oficiales de la guarni- 
clótiy los comísioKSdos que han veRí- 
,|,4‘*fi' îoscaaÉOJ!es y capítaní¿<8 geo^ra- 
pii.H sube ios que se encontraban ios 
Coi fáfapí^Subiójíé .la enseña patria al sa- 
s^píuiPiias, situándola enfren- 
a ios que acompañaban 
María Orísilua, ios mioís- 
errs y de Marina y  el ge«.
Í^S^jte.d«-,Esfaáo Mayor, ge- 
iíeii, ptpnuoció on discurso, en 
" dación de la Aca-
iqó moifítud de épiso- 
áósecíeron y móf trán-
^......... aia soberana que bor-
ip^^H^Hoada a aque! centro
meado votohî  en nombre 
por la prosperidad de Ja 
r̂écieafe adhesión del éjér- 
iárquia.
el; rey en los siguientes
momentos sobran las pa-
escar­
para mi I g^rsé dé ra éartéYá, sinító un'íñiedo ho- 
Íancia: Refldimos homenaje |  rríble,ipues se íe;Confí?xba ua cargo im- 
qye bordaron las I portaütÍsimo,para ei que reunía escasas 
de mi madre, cuyas f| dotes. . . ^
También recuerda la manérá provi-í 
dencial cómo un oam^rero saiyó a los, 
alumnos de Ja Académía duiraRte un té- 
riribla fnoendio, cuando él perténocia 
a la genera!.
Añadé que como nobleza bBíígai 
fr?s quéiurarpmía enseña ntíipodráiirja- 
u?ás ser traidores, por ser ante todo esn 
pasóle»'.
Téripina abrajzándo al ministro de la 
Guerra,en nombre dei ejército.
G im eiio
Le jigüe éií e! usó de la palabra el
ministro de Marina. . .
©ice que su »í¡e»cib en ésiós momén-' 
toi seria céesurabie y que ia mariné ae'̂  
gHocIa al acto do sus cojnpañerqt: |de 
üetTa,aíos que está unida mbrál y 
teriaimeate.' ■ - . . ' ¡ c  J; -;
Bflfída por el fjérdto, con el pensfi- 
miento puesto en la jPatria,
La-CiéPvé'
Bl ministro dé la Guerra, dice que iai 
presencia ^  rey.l^cpjilbe un-teuto.
Agrega qué je  háílá ée eí Mihisterío, 
no por sus mereclmlenfog, sino porque 
Id han llevado a él ios vaivenes de la 
política.







, siaía A. Tabaeps 
ónés Azucárérá . 
Rri^eiites..




B. C, ^exb^^pé 
B. Chfie
B; Español ChUe 
G. p. i|ipótecá^iq4 1̂
ídícen más que el mejor % tr U 
^u^em íbw . i  palacio liámado por el rey para
|lí;?6|óyqiia ae realiza tiene f ci 'CarfeaV  
A  F. C. Noile JEIspM 
,%• ,Mí^Z.yA. 








































TuriipóCo se. ha r^Uirado durante
las úiiimsá veinte y cuatro horas nin-
"■■■■' ............ñi
8 hs procurado seguir
séntfmqs orgullosos de 
îiíe del ejérciío español, 
" íp" a morir por ía pa-
^estro eJérGlto no 
s campos de ba- 
^dcsarroilQ de ¡a






Dice que procura eorrespoóáer a ía 
CoRfíaSZa qua el ejército puso en au 
pgrsena,y sñsde qae si no ílenS su co- 
nisíido, d ^ e decírsele si« rodeen que 
je  retire a su hogár, ío que haría segu­
ro de que si no cumplió con su deuer 
no faé por ajpaíia,^co por np reunir Jas 
condiciones que se Recesítan (voces 
¡nunes! jouncó!)'
Afirma que ia pergonificación del 
ejército es el rey, y ^ ee que quíeré 
.que las tropas ocupen ei Ingsr que tie­
nen conquistado por su heroismo y pór 
su laboriosidad.
— Hubo ua tiempo— contiRúa^en 
que ss vió con hOriror el dHeii|á que se 
preseataba de ir a Iá gHerrá b' de sacri- 
I fíe¿4r fiugttfó porvenir.
Notcúiamol materUl par« surtir l i
guna modiSeaciófl iihponante en la si- 
luáción miiitár de loa beligerantes, con­
tinuando,. como, de ocjtui^re, ios idu e- 
los dé á r tM I .
En cambio, con la vuelta del tiempo 
claro, se ha intensificado mjacbo la ac­
tividad aérea, después de una semana 
de inactividad, debido a las malas oon- 
diciones atmo?féricas.
Los ávládores británicos derribftron 
17 aeroplanos ¿lemanes, inciuyendo 
un gran aparato de bombardeo de cua­
tro asléatí)», que fué obligado a aterri­
zar intacto dentro de las iineas aliadav.
©tros Siete aparatos fueron obliga­
dos a descender, sin gobierno.
Uu avión ifemán se hundió en el 
mar, durante la Incursión contra lagla- 
térra.
Por consiguiente, sólo el día del Sá­
bado costó a los aíemanei 2^ aparatóla
Éste Comité afirma que el déseo de 
la inmensa mayoría de la democracia 
francesa ei ver a los alsacianos-Iore- 
neses volver simplemente y sin plebis­
citos al hogar trancé#, y tomar en éí el 
lugar que les pertenece, que nunca han 
cesado de reelamsr y que sólo Ies fué 
arrebatado a viva fuerza.
La restitución de Aisácia-Lorena a 
Francia constituye el símbolo ds ia Víc­
tor! t  del derecho.»
Mr. Bluméáthal,e^ Oblmar
y diputado en el R-ichitag, pronunció 
qn diseúrio conmovedor, que fué aco­
gido con aplausos ejttuslastas.
La jiróxima pcuatón aoeialiala  
altada
En la reunión celebrada por los de­
legados del partido laborista brltán^o 
y los socialistas franceses, belgas e ita­
lianos, Se ha deeididp defiaitivamentd 
señalar la conferenclá sociaüsta inter- 
áliada para el día 20 del corriente, en 
Londres.
D e  E l H a v r e
Explloanda HB emppóatlio
£1 periódico semioficial «Nordeuts- 
che Algemeioe Zeitung» repite que Bél­
gica estaba comprometida con Inglá- 
terra.
El ministro belga dé las colonial 
niega de nuevo veracidad a esa historia 
que dice ser «una fábala absurda», 
í Aunque el Congo belga ha colocado 
«n Inglaterra un empréstito de noventa 
toiliones de francos durante lá guerra, 
no ha comprometido ni sus territorios 
ni sus minas. Por eí contrario, Inglate­
rra repetidas veces ha prometido a Bél­
gica su ayuda para que a la terminación 
de la lucha, recobre Bélgica ia integri­
dad de su territorio colonial, ■
El Congo ^e'g< cuya hacienda es 
absolutamente distinta de la haelesda 
de Bélgica, neccf imba un mayor capital 
para su desarrollo económico, ei cual, 
debido a ia guerra,alcanzó rápidamente 
proporcionea inesperadas,
Nunca ha producido más ni ha sido
más próspéro,
De ahi el empréstito británico qui es 
equivalente ai aumento de capital, he­
cho por un hombre de negocios cuyos 
asuntos se exlfenden.
Inglaterra no necesitó ninganagaran- 
tla especial, pues tiene plena confianza 
en^la actividad y buena fó de! prosta- 
tario.
D e  A i t a s l e r d a m
Raptara y nepatlva
La qrénsá austríaca se dirige á A!e- 
maUia respecto a volver a abrir las hos­
tilidades contra Rusi», en las cuales 
Austria no neoesita tomar parte.
Ls «Néae Preste» dice que la monar­
quía auatriaca no tiene por qué volver 
a empezar ia guerra con Rusia.
«Die Zdt* que tiene íntima relación 
Gpn el; minií’̂ ro de N ígocíos Extranje­
ro»; espera, al hablar de loa planes de 
Alemania, que tas buenas diaposiGiones 
de Gaérnin para las negociaciones de 
paz no seráa estorbadas por tu aliada. 
D a  Z l i r i c h
 ̂ InilanaelAn
.Los sócisUitas independientes de 
Éfirlía han demostrado gran indigna­
ción respecto á que lót alemanes inten- 
^Sen tomar la ofeasiya otra vez contra 
Rusia, y se, creen probáblés nuevas 
htielgvs y tumultos.
Ppopósita vista
- oplúióñitaliána ve éi1© déiBrcit 
Litowík! ÚQ ejempitb da la polítlc^ ilé- 
mana,qup;|ejQ|j^^aeatlnpaz, aspira 
» c o o q u is ta i, p o r  la  « b « o Í t é  y f d d i i ip
Ulllmalum
Segúa parece Rusia ha dirigido a 
Rumania un ultimátum que expira el 
día 17, pidiendo la evacuación de la 
Besarabia, restitución del material ruso 
y paso de las tropas moscovitas que 
te encuentran en territorio rumano y 
la extradición de Teherbaeheff y de­
más asesinos de Rocha!,en Óronstad.
ÍPpataata
El Soviet de comisarios del pueblo 
ruto ha dirigido al Gobierno alemán el 
siguiente radiograma:
E! Soviet de comisarios del pueblo 
protesta contra el Gobierno alemán del 
hecho de haber ordenado el avance de 
sus tropas contra la repúblicalrusa, 
cuando se había declarado terminado 
el estado de guerra, 7 loa rusos habían 
Ordenado U desmovilización de su 
ejéiCito en todos los frentes.
D0
dos en las cosías Aíld.Jí. ■.» ¿aüü 
dispuestos para presíar «gíViíkí.
Los primeros barcos elüíiícíusá üü éiu-’ 
plearán por e! Shipping Board.
Ademái hay 32 vs pores cx-silemaoes, 
que prestan servicio en la marina de 
guerra.
AslmlAl tiene Norteamérica 7 bar­
cos austríacos que prestan servicio a 
los Estados Unidos.
América ha ganado vados cientos de 
mKoj de toneladas con ios barcos au$- 
tro-alemanes que tenia fondeados en 
sus costas,
Alemania se figuraba, seguramenté, 
que los Estados Unidos no podrírin en­
viar a Europa sus tropas, pero ya se han 
mandado varios cláutos do mües, utili­
zando precisamente ios barcos que fue­
ron de su propiedad.
Oanf&FOBola
La Conferencia lodalisía iníeraUada 
se reúne para diseutir ei pro^ra de 
los fines de ia guerr¿.i da Ic j  Iz-aai 
Las sesiones durarán ír(c« í « ^n- 
do loa debates secretos, ya ñ i *os 
lo publicará una nota olí ivsa dt o 
tratado.
R eg ̂  ̂  n¡3 ̂ tía f g
El Rejchsíaí? ha rcímud ̂ do «fi­
siones, presidiendo d  viceprojJáííñtc 
Pascho, el díidicd ui r-forvio a 
cuantos iní'Szvialíjroa eu 'as >- q- .. ¡ili­
ciones de paz con Uki?.**:!.?!.
D e
El Consejo de comis..ñricíri drl pu=?b!o 
ha acordado Cíipituiar sÍk CDíidicíon;,?, 
sometiéndose a Ccaníss 3 im­
ponen los alerainiío.
D e  Desafila
Dicen de Barila q«e gí co­
menzarán ia» negociaciones díi paz so- 
tre los imperios centr.des y R 
Para asistir a ellas ha marchado a 
Fociani ei miaisíroaleuán, yon Kuhl- 
rnann.
Londres
La actitud d«l paHldo laborlata 
Ingléa
Caitíe, Mr. Purry, Presidente de*°Com  ̂ i ü i t i m o s  d e s p a c h o s
té Ejecutivo del partido laborista, ma­
nifestó que se había patentizado abso­
lutamente en la conferencia laborista
Consejo de ministros
de Nottinham que los partidos obreros 
y los Trade IJnioas están dispueitos a 
gsnar la guerra.
En algunos sitios han surgido dlfi- 
euUades acerca da la cuestión de la 
potencia en hombres, pero la política
A fa
A las cinco de la tarde rfeunlóse en 
la Presidencia el Consejo dí: mimaíros.
El marqués de A<huc&nu!i¿ no mani­
festó nitda a los peiiodistas.
El Sí ñor Fernández Piiia dijo 
llevaba los datô  para sóintíigr
que
iru «cepraoion. s tablecimlentf» A# ,.4-,.5 ««r..
No « m o s -d ijo - ,  rMllar conquh- I a  Ma-
tas militares, poro queremos seguir lu­
chando hasta llegar a un £n victorioso, 
por que deseamos que las gen#raciones 
futuras queden ibsoiutamente libres de 
la continua amenaza de la fuersa ar­
mada.
Primero como, efudádanos y después 
como miembros de los Trádé Unioas y
—¿Lleva nf&ká redactada I5 noia ofi­
ciosa?, le preguñíaron los parlodiatas,
£1 ministro eonfearó sonnendo.
—No; esas oofas no se redactan por 
el camino.
El miuisiro de Hacienda dijo que iba 
a h  rsu;iión como mero espectador.
El de Fomento expo5íd?.ía el incre-
delos IsborUtas, debemos unir núes- |  mentó quo utobuatvi en los írsnsnor- 
t*̂ aa fuerzas para ei grande y supremo  ̂ vr A. f .. .. . . ^
fin y logrnr el objetivó que nos fijamos 
desde un principio, hasta ver la restau­
ración de Bélgica y del ooríe de Fran­
cia con eompenSsdones adecuadas, en 
la medida de lo posible, por las devas­
taciones y Cf ímene# cometidos, y ade­
más para ei estebiedmiénto de gobier­
nos basados en la Ubre voluntad y 
aprobación del pueblo.
Debemos conceder a los que rirjjen 
las operaciones ea eí campo de bátalia 
y en la pitria, nuestro más firme con­
curso y apoyo.
Los obreros son Jos que más perde­
rían con una paz incompleta.
Eí partido obrero del mundo entero 
tiene toda la venteja p»fa el miSino y 
para las generaciones futuras al 007̂ ,-®.. 
guir una paz duradera.
Cusleiquiera que «íia J „  fau„ o 
erróte, dol Soh',-vno j j í  patí, debemo, 
aej^r a Uf, lado todas las pequeñas dl- 
jerttíCtes y pensar únicamente en el ob­
jetivo supremo, qae es el de continuar „ 
la guerra y ganarla. |
Notas hrlfáaloaa |
Mr. Balfour ha dicho que el arreglo I 
que se hizo en 1913, respecto a la sí- " 
tuación de Albania, había dejado de 
existir, pues los que la firmaron se ha­
llan ahora en la guerra.
Respecto al porvenir de Albania, el 
Gobierno británico desearla que se le 
aplicase en lo posible el principio de 
las nacionalidades.
Lo# aviadores navales británicos han 
bombardeado el día .17 el aeródromo 
de Aytkerke y derribaron un sparato 
enemigo.
Todos loa aviones británicos regre­
saron indemnes.
El raid aéreo efectuado durante la 
noche del 17 al 18, fué llevado a cabo 
por 6 o 7 aeroplanos enemigos, uso 
solo de los cuales penetró en Us defen­
sas de Londres.
Loa radiogramas alemanes, dándose 
perfecta Cuenta del fracaso de dicho 
rai/i, diceD;
«Un aeroplano atacó a Londres».
Los aviadores hicieron varios inten­
tos para volar sobre él Támeel, pero 
todos fueron rechazados.
La oooperaof An americana
El corresponsal de «Time^» en New- 
York dice que el senador James, en su 
discurso en el Senado,sfírmó que cuan­
do el mariscaiJoffre estuvo en Améri­
ca, loa soldiidos americanos que harían 
falta en Francia serian unos 30.60Q, 
América ha enviado a Francia, no sólo 
eses 30.000, sino muchísimos más.
Comusnics también el referido corres 
poma! que I91 bfirqoi a|ehi«qei anjla-
teg y la nisdida qus pteiiaa tu vi­
gor para lnlsn3iS-:;:i-.;o máa ’̂ úa.
Ei ministro de lasimcelóa dijo que 
estiba más aliviado de \ñ, íiaUtís que se 
trajo de Caíaliifia, y snadio que daría 
Cuenta en Congrjo de uu t.¡Jipí:di®níe 
relativo a ia exclysuVíi docíores 
no revalidados rti iâ  Hstag para 
promissfioa en ias c;it;í£icnes pp.'a Cena­
doras por las Ualvarsi-iadcas
lamgüiatamííaíe que gg úi\o
ei Rodéá, haíé ':auiiüaí‘ eí convs- 
pendiente decrete'.
Ai iifg'lf rcpldó que
reinaba m  í'üpañí- íASja'íoi'iáad, 
absoiute,
Ud reporkf: lo pj^guíiiC:
— ¿Qua hay <1s5 cfídito p?,’:,! per­
sonal y  matííikl úcl cuerpo áz Telé­
grafos?
— De eso—ocntcctó &1 minbLo ds !a 
Gobernación— tra;r)rímo3 ?.n Oínscjo,
Después Ih;gó c! íiíirá:̂ ;;̂  r;o Marlua, 
ai que se Je preguíiúj ¿i íeííío.íí û d? ioi 
torpeiciífTíiantos del «Cífiiino» y del 
«Duque ds Génovii ,̂ cc'ttcttiUí.do que 
él no podía rfsñpíínder, porque no era 
el minlatro de Eüsíñdo, pero que en su 
crsertcia se esUfdí-riau t;.'í-'‘s -̂suntoi.
Ei señor La Cierva habió coa 
entusiasmo dei banquss  ̂do hoy.
A las 8 y 2S salió del Consejo eí mi­
nistro de Fomenií?, píGdu.iííísdo este 
suceso gran movirsasnio cnt.e los pe­
riodista», qu3 íe abordaron preguntán­
dole lo que ocurría y a qué obcdscía su 
salidfi.
El señar Alcalá Z;:inora que
salía para dcíipetía’ a su .(amilia que 
marchaba n Andaíuda,
Dá todo ío iüíeres4í'jíC
gran
qu£ fie Iba a
tratísr en Co?. s ĵu tut ht; iik-̂ .riwo y go- 
lo quedun por tyi’aüoíir cuc.sííoíí'AS ¿ie 
üetsIÍH, g p«sar (k: cotíi ;;úu a&iaráu 
IcB mlñkífOfl ye’,dni.3o3 uo ŝ :to.
¿Ss ha írataJo de ta nom rúdbida de 
Ákmaísltí?, preguntó uh pgrlo-Jíatí;.
Sf, híi tratado de ella y puedo ase­
guraros que todo marcha udmirable- 
Kiente.
A pesar Je las íenJativas quu hicieron 
lo§ repórter# para que el Htño?. AJcail 
Zamora fueio más explícUa, éi e‘i.ídió 
toda coaveisscíóo, pfstegtendc, el poco 
tiempo que falíala para h  salida del 
expreso.
A las 10 y 20 subió al oigo píiücipal 
de ía Preaidencia, d^n :,i; oeiebrtn 
los Coaecijos, ti í SCsckíííu -.articular 
del rey señor Tofíss,
Los parioálstas Cisyes-oa q-is serla 
pQrtsáor dí?. aJgüíia nñíscla ír^ívaanta 
y te i iíc-rrcg 5;Gíi, cciitestanaíj si aaSor 
Torres que iba 5 íecado sia ifts
I
terés y qae en cuanto lo evacuara,
marcliaíia a 8U casa.
A l a  s a l i d a
E\ Consejo terminó a ía i diez de la
r i primero en aalic fué el ministro de 
err.s al que prcguiitamos lo ocu-
íu e v e s  21
f'Vr--:o en la reunió», canteataiido el se- 
'fi • La Cier/s:
N ida señares, no ha habido niuertop, 
ni heridos, ni aun prisioneros..
Y dichas estas palabras salió escapa- 
de, sin eiGUí h?r lo qus los p riodiatás 
le clscían,
Ei 8
mídad completa c indicando varia# 
cuestiones que deben ser tratadas en 
la Asamblea, como son el decreto de 
22 de Septiembre en «n relación con ios 
desahucioi^ j|í decreto de 31 de DiCiem* 
bre últÍm#aSbr® Haciendas focaíe?; la 
, movilización de la propiedad, la auto- 
f nomia adfiinisíratiVa, la limitación de 
I CaVgas^frttnroip^lis gobretoiifffiuei 
I bles y otr^a.
I Quídd"^ enterada d» que han sido 
I ateñdMas sus ^reclamaciones contra el 
I árbitiio sobre lo i cerdos y sobre la# 
i vacas qué se utilizan en ías labore# 
1 agrícolas, y áe acordó acudir al mlnis-
^W nta en plrtumeila* y ibroguC 
lia» de Esparte y
V E G E T A L  DE
r rpy O
Es Infalible é Inofensiva; rso man 
cha la piel ni la ropa.
4 Ó  A Ñ O S  DE ÉXITO
cu, . n f j  ̂ j ! « riGOi e uiuvi «u uu bi iuih*»
£ñar Fófüáadez Píida nós mam- \ feile de la Gobernación contra el qüe 
fettó que ya traía redactada la nota, y ? cobra sobre las mal liamádas aican-
en ell:i se d&ba cuenta de cuantos
puíítoi se trataron.
p íd isó se  gr^n espacio de tiempo a 
examinan ia nota eavi:id« por Alema­
nia respecto al torpedeamiento dei «Ql- 
íslda» y se estudiaron los casos del 
«D faíino» y del «Ddque ds Oénova».
— Entonces ha llegado ia neta de 
Alemaftia. ,
—Sí, ha Utgs lo , y precisamente de 
6 0̂ hemos tratado, ettudiando la su e­
va «ota que ?e envisiá a Báriíf!.
—¿Gomo réplica?- interrogó un pe- 
ñodísts, . ■
—Ma fn esa la palabra-d ijo el mí- 
ni^ero de Grada y jusíicl^.
—̂ ¿Entonces, cu&t Oí?
Fernández Psidi se desentendió, y  
refiriéndose a b̂i nota oficiosa dijo que 
a propuesta del ministro de la Gober- 
Háción se había prorrogado por dos 
gñ -í la jablUcíóa d 2 os i fes de 
gr<-fo?, q m  cumpjfgpdo la edad reg’a- 
esliiviéseú iuptós p a "» seguir 
ífeaempeñaodo el asfvlpió. .
Cuantas tesíalivas bicinios psr» que 
fl it5Sj?i l̂fo de Gradá y Justicia i os &m- 
!fe> cufe-Stión aelo.§ torpedsamien- 
" ñi:¡ ?i'̂ tfc4kror* contra m  i-upeneu*a-
íjív'muüáiEO.
se   l  Hi in  le  
t»riUa#.'"
Por ú timo, se acordó solicitar del 
miniitedo de la Gobernación se con ce­
da representación a la Cámara en ia  
Junta Provincial de Sanidad, y  deh de 
lastruceión Pública en ia Junta loca! de 
primera enseñanza.
Lá sesión terminó a las cinco de la 
tarde.
t e ?  ¡¡.IAS
De tan buenos resultadq^, gue basta una parí 
calmar b  tos, mejorar todos ios síntomas catarrales 
y molestias de la garganta. Eq todas If§ farrnadas 





Bsjo la presidencia del señor Gaía- 
fat Jiménez y con asistencia de ios vo­
cales que la integran, ae reunió ayer 
la Comisión provincial. •
Es leída y sprób^adá el acta de la se- 
dón antetior.
Respecto s  un pfí.io del presidcfite 
de la Corporación remhiendq la l  cqntt 
ciusiones acordadas en ia Asimblea de  ̂
Diputaciones celebrada en Madrid en 
pagado mes de Diciembre, se a cu er -; 
da sdhetjrse. |
Sapciónanse los siguientes informes 
sobre sanción de iogreao fin el Maeicp^ 
mío provincial de los alienádos Ánío- 
hioSáacIí z Pérez y Diego Raiz Mo- 
Hila,; ■ .
I lem sobre ingreso en la Casa de 
: Misericordia del ñiño Pedro Z ifra Rá- 
inir?z.'. " 'f
i SbBre nbipbra miento d¿ comisionado 
 ̂ e i(ppo|leÍdh m^uitá a! alcalde dé Al- 
caucín^ ppí no reqiitlf la certificación 
' * *ines árá|ií«- 
i’es por dé- 
imingenté de J9Í7,
Sobre pedir atitecedentes con rela­
ción al niño Antonio Garda Luque,cu-
exigid, «i queréis salvar á vuestros hijitos, 
cEt Busto deí Ñiño* en |ás tapas de las câ  
Ja? ^e la DÉNTliíINA ̂ e  les deis.
Esta es la antigisa, la guepor su crégt® ha 
sido imitada;y falsificada^ por m?ac^íafia- 
mes. Solo se ej.abora ep ía |níigua farmacia 
de la cañe de San Justo, $, Sácraipen~ 
lo, Madrid, y se remite marrí^ah-
ilb pesetea 3*
a .e  ae..'
Los que padecéis del lbtómago, crónicos, dcKsperadoaf
jfuSto, f , antes Sacr^ento. st
. A  las siste de la tardé anterior, al pa- 
s^r por el cansino de Antequera el peón 
camisero José Gonzákz Gdilíen^én- 
comróí© con uit burro qué mhrchiíba 
que r.̂ '̂ die lo ct>ndo|ení.
Soj tó ci animal, úeváüdoio para ©a-  
tffgM ío a u  gu ifdía d v i , psro ai poco 
ratj v i5 íenclido en el camino a un in-- 
aiviauo que parecía hallarse catí.áver y qauzu Herrera,
que tenia en l ím  dg las majóos unt Id<m i4fim Juan de Dios José de la 
abkrtá. S, T. Sañfiágo páréiá. ,
S guíd^sntnté participó fo ocüríido ^ Sobre pas^r é informe d é la  A'catdla 
-  - - - . de Bfiiadaiid, íá ’ reclamación de don
Juan Vacas Ríos, contra su cuota dé
J I T L A S
fdn á é í niño Alberto Al-
Conyjañicí anónlfíia española di Seguws Marítimos, de Transportes y de Valores. 
Domicilio social: Calle de r ’r fm , S,—Madrid.—Director aérente: D. Albetto Marsden,
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de'sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depos 
máximo qn? autoriza la ley.
Qílaina  o i t  M álagas
©ai fe d e  ^ á n íá  ¡daríMg 2U ~ Teló fon o  3 2 9  
D elegados D en íu e l le  Mas^iín
íWL-rLr x ^ Sr7STSrSTXJIX X r kT i.T i ¿ r h y n \ ^ k \ S IS .y i '̂
UM r o d o
pUN.'̂ lo de Sün Jo^é, pergosáadose 
en ei iug:jr de la ocuírencla una pareja
á ^ U  giiSídia civil, y más tarde el jaez 
¿ss ínstíuceión d-ií disbíío d? !a Mtrced 
ft 1 1 Luíáue de Mssa coa el actuatio y 
1 :.cnUstlví> don Federico BerrocáL 
3e las avéfigüacíones' prgciicada?, 
q af dicho iadividuo Sé Uamab'S 
F tifidsco Fernández de 84
.ñ-.>r, vhidto, habítsKÍe éa él partido 
*B'irf&,sco dd Soi», dei término dé Al- 
fíiogía.
arbitrios dé 1917.
Sobre ihtorme dé la viaitu de ingreso 
ea la Casa do |^i«^ricoráia dd  niño 
Jüsti M miisl Arena?.
Sob é  iálída dfI Manicomio de Emi­
lia Ramirtz Pos Igo.
Sobré sOfldtud de ingreso en la Casa 
de Misericordia, formulada por ia añ- 
d s m  Adétáida Cañó Martín.
Sobfé' ísctsnciá coU cargo a los fon-
fc ióía:i> se d id g k  monta lo  en eí dof prqviñdakS del niño gemelo Antó- 
bu« ro que encoati ó d  caminero, hacía > BÍÓ t e g u e z  paertt. i i a a 
fiicho 8üiD, siiThñdo en ei camino ua  ̂ 0|iciq del
ie ocaúonó laassque csrdi«co que
ir’ue/ríe repenün&niente.
Hadábase tsx el sueí*  ̂ con fas piernas 
f-v.Cüg'idas y con e l paraguas abierto, 
pues est&-ba lloyiendo cuando le sor-
; Tehdió la nmeríC.
Ei sitio doí3d é o c ü n i6 et hecho está 
pvííximo Puerto d« k  Torre.
Juzgado ofdanó el levantamiento 
ó̂ l'ĉ dáváf.
otro de» señor director faculfátiyd de 
Hospital, por ql que ©yáé# él íaípf*»®
que je  | q |  peípdcLCpq ^  Wé??*
*  ̂ *"^>gí?íih*faladp én dicho es­to dé ra^oÍ0_
tsbleblâ î sutp*
Un obrero hsfido
Ba el paB.D del ]jimoBat se hfllabe 
■ »yer rq&ñ«iia tftÍAQdo áfbple?, imióñ 
: de oíxos opérorips muafcípalés,
I Sánchez B»n46?a*I JSftco5C0 d© uno dq lo# árboles qsyó 
i  sobra (Sat^iTeBultando oon lesiones á« 
^ importanei» en 1® cabeza.
1:1 AliartCS^- íeuoio m reciiva oajo ^ trasladado en el coche de plaza nú- 
U ssñoí don Eotique |  mero í  í  l  a la casa de socorro del Hos*?
p A íS e ñ  2  B¿rni¿¿€z y con asisíen- < pít^l aolSjle, resibíó asiateacia faoplliati*
c i  dH oa i^eñorí b Oeiix, Mado- |  va, pi|B»£idij déspuds «» éstedo al
, ,páfwss»a d© ia Fi*^|si«d^id
Ug& de Oontribuyéntes
Kí\̂  WW f».r4 iíwUV.»(lvei . ra» « f y • ‘̂1
l-;i, Muñoz Afg^r, Lh" |  Hospital oIvj|.
sií!, LñnHero, O leg a  Pnoío,Torc^'íi N/v-.5n'? ( kiíí A^hSí'tí'), '  i  guoesom  lo o a le e
Bn el éatablécimléntó ds cplonlslss 
de nuestro queridb amigo y éórréíiglo- 
nario don Diego Martlii Rodríguez) se 
há Cométtdo duiante la madrugada un 
robo consistente en seis barricas de 
arenques.
Dé ios informes adquiridos acpoa  
del hecho resulta que el sereno Manuél 
Luqué vió cruzar por ia calle d© Fuen- 
tecilla a cuatro individuos que cqndü' 
oían tréa de dicha# barricas, y áí Ira- 
i^arfes la áíénclón hicieron eontra íel 
T^giknte dc^díápáloé, respondiendo el 
serenó con o ro§ dos.
Los rateros huyéroc, abaa^onando 
tea barfipás y uña ch?qu©tá; lá "prénda 
y las répétidss bariioás fueron conduci­
das ai Ayuatamtentó por el cabo de la 
guardia municlpál Anfónio Vícario;que 
utilizó para este éteeto un caTrüáje.
Avisado el dueño dsl establéciiBiénto 
por ©1 guarda pártioúlar déí Hoyo de 
Sspartei?©#, Sé ohiery# habla sido 
vjpléRtBda la puériqi facturando ios 
íidréhéií fl cknaádoj qül 'de]|tóp  én !»jm: " '
El señor Martin Rodríguez dijo qUé 
además de las abgndoaadas por los 
rateros teliañ pfte8 ‘.trfé barricas de 
árfingues." .........
Sobre el sueip aparecían residuos de 
papel quemado, de lo que $e áeluce  
que eiiqendiéadolo se alumbrarón Jos 
rateros.
Estos no tocaron a una eaja de hie­
rro doniq halda bastante dinero en cal- 
derilia.
la orina
ir, :'Ruiz LópíZ, S'ctrííSio, Fradog y 
■FdeúVe, sisado «probada el aotá ,.de ia
.Sí'tteíicr.
; ;Sé úió cusnta? d 2 fina caria de.t etíiof 
iruíñigxo de Foniefitr% psítlaipándo qus
t¡i‘ik í^ . 6rqííi?íí:i stb i'a  i a ' carrstsrra 
Gom a Tofóx, &egúa le ha intereta*
aLacfíéa Óeiicí® Mplina, domiciliada 
I ea l a c a j í  Eítevarié» Calde.6* ná- 
I m é ro 9 /e itjiv a .;íW d 3 d u rsa t8  el qia
f in ten ó í á iv í to s  dei/i fS
i Jos tendédeíos pára qu^ sé  Jecársi^, y
ál abandonar el íeehó ayer msñana, nO^
úo  J.nit tó la Jaita de varias p teadat Valortdaf
Tes¥$s*de j r  eissée
Vital Aza
E) dia 22 debutará en esté coiised ia 
compañía Vergara Caívet, con el dráma 
sáéio-biblicé, éh }§ düadrds, titulado 
«Christus o la  parlón y ’müéHé d i  Jé#ñ8
Fyé feidá una protesta d'C te F tídera-1x00:2871 pósetela ■
Sfó 'de Fropiefsrlos de Cataluña con- f  Ha formulado la corfespondiente ae
Por expender décimos de la Lotería 
■ Naciónál sin te debida autorización ha 
 ̂ sido deJéñido y denuftdáda a la Del#" 
4  gadÓn #e" Hacienda) Francisco García
l ’Robáiítt.̂ .'x- '
I .............
elófó.'de Propieísrlos de Cataluña con- j  ~ h; »
tra ja  campafí que contra la propiedad i  nunda^éñ'Ji Jefatura de pmicia 
ií b¿na ae iííicia eu aquella, región, y ' 
fué oivia cofi gusto.
, Los....|éfiortís L^ra Alcí̂ iá y Torres 
(don Juan) oflclsp daptío gi^cias 
" ipr habíir^iao elegiáeg vocales.
Bntéríidá ía Junta del fallecimiento da 
respe labia señora madre política del 
X vocal Sí fíór Lsra Aíc^’á, sa tcordó d^r- 
i-4 a -t 'm á f senViáó pésame. ■ " I
8e di6 kc:ura a vados oficiog del í  
; ( x>teg!o Pencia! Mefcaofi=, dei Gírcu’b %.
•x RerínMIoanr?, da la Sociedad de inaes-1  
. t  ‘S ^astfoi y de Ls Cámaras de te  Pro- 'I
V idédad ds Zarsgoz's, Jerez,  ̂ , :
R tm ,  Palma de Maífprca y Fs?rro3, co- |  F / nciJep^Fueñí^^ r<ír
' m»Mic^ndo íaconsfitucióndesus n u e - I  riá ídez Róddgüé^^
directivas y oneciendo su to o p s - I  Ambos fuerondete^l^^^- 
T^ctór*. S ; agraSfCsó Í9 c o r i e - í |
tOiS3?.ciá! con?5der3tióü u n a j  En el kilómetro 141, entre las esta- 
, pr :̂'>pufígta del scfi'Or Lnaá ( ioH Cris- I  C'pftes tíelxPhOJfO.y .Gpbantes, ocurrió 
) ^obfs medios diverjo? de realizar |  ayer tarde ijñ desgraciado suceso, dql 
 ̂ dí fensa ds la propiedad y 3© deiibe- I qu© fesultóxxyíctimá el maquinista Joa-  
rsrá  sobre ella ©n la sesión próxima. |  quín f  *** T
§ 9  dió cuenta de un teiegrama de la 1 tifio», cáiádo y ítótíirát dfi MSwga.
"" OCrnsfa de la Propiidad de Barcelona, I  Dicho individuo, euando el tren iba
I  basaáó ' en J ñ s  Escrithftf, en pr&a y
verso, por Bergamin Merchán f  $ n ii 
qüé 'C álvéf/"
X La citada obra se presentará co" 
magnificó decorado; no ómitiéndbse 
e! menor detalle en lo que respeétá a 
fastiería y átrezzo.
Hoy sé estrena éfi éslé sétón Ja polte 
cala titulada cLa nave fantaimt».
1 J  I  H í f  BU éstá clñta cuya,producción sé
Como promotores do escándalo gayola, una bien combl-i nada mezelade luí© y presentación.
venciAnJdlé la Aduana, R^món Cato Á í-1  ha dado una magnífica ópeuffeanT 
vatez j  Lucas Jurado Mellado. I  dad a ía gentil Laufié Rees paca poner
D tritio dél teatro U ra  Cuestionaron 
snache, píx^movif ado f aerte escándalo.
en fuego su arte inimitable) siendo uno 
de ros factores que contiibuyen con 
másfuer;sa a hacer de esta producción 
una peiiculñ que sobresale del nivel 
general entre las de su género.
: ; El argumento S© desarrolla en el gran 
mundo, aunque también desciende ai 
arrabal, y el reparto de esta cinta te  ha 
hecho con ja mayor propiedad, desem­
peñando cada uno de íps artistas su pax 
peí correctamente*No hay duda dé que «La nave fantasr 
mt» aera del agrado del ptblico, pues
undardo  que se propone convocar 
asamblea.nacional en Madrid para 
‘Optar scnerdos que amparen la pro
en im^rcjia, trató de dar un encargó a 
várJos trálbéjadóres que sé haliaban en 
la yte,^téhierido la desgracia de caer
Í'Á‘dfid que eŝ á ea eí mayor abandono I de la máquina a! suelo._A..___ _ J ____ _ ____  i  OI tiritnhrm r
pértchéée a aquélla clase <íe obras qué 
csutiyaa nuéétfa atétclÓft déiae' el 
principio hasta el fia.
■ mm
y ra ta i^ o  vario? temas de gran lugsn-
dadas i -r?; c!fcungt§sii2f.es dificiles
setuahdad.
En vitta de iniciativa tan oporiuna, 
 ̂ hiclafon uso de ía palabra los señores 
* t G tux, Luna, Laudero y Madolefi, acor- 
jteadose  cpnteitnr expíésando coníor*
El pobre hombre resultó con unn 
herida ch ía cabeza y diversas contusió 
nes en la Car».
Üaá v^z asistido el leiionado por 
dos f acüítatiyos que vteiaiban pn dicho 
tren, fué cdriduciqo a Bobhdílla.
El marinero Bé|aztroa. Parreñ Lemos ha 
sido pasaportado para fian Fernando.
Se ha potealonado del juzgado de Marina 
de esta plaza, al oficial de ía Armada den 
Enrique Oáraara, ' -  ; ■ / -
'«HSasiS^réÚlfi-ü - Í-i ~ ; . I ■ I .
Es en el agua de beber donde es menester en­
contrar el verdadero remedio contra las fermentado-'.í v>’ ■ ;■ V ^
nes anormales, purulencias, catarros, etc., que las 
a:fecciones crónicas del riñón, vejiga y próstata traen 
consigo.
Lo difícil era encontrar un producto que se opu­
siera a la retención y a la infección a la vez.
LosLITHINES delDr. GUSTIN, en dósis de 
un papel por litro de bebida tomada con las coniidas, 
Realizan la antisepsia interna de la orina, disuelven 
las sales en exceso e impiden que éstas se precipiten 
bajo la tan dolorosá forma de piedrccillas o cálculos 
(cólicos nefríticos.)
gs principalnaente por las vias urinarias que él 
organismo expele los venenos e Impurezas que eons*̂  
tituyen los desecbos nutritiyps,
Es, pues, de primordial importancia el que se 
asegure buen - íuncionamiento a dichos emuntorios, 
taqtas veces cornpronietido, sobre todo con el bpm-  ̂
bre, de resultas de antiguas afecciones de la uretra, 
de la vejiga y de la prósta-ta. ,
El dolor y el peso desaparecen; la orina se vuel­
v e  tebwdanté y límpida; nada de ganas frecuentes, 
nada de pus ni de sangre en el vaso, nada de fiebre 
/ debida a la iníección urémica, nada de dolores. La 
verdad es que todo eso vale la pena de que se refle­
xione.
to s  órganos más congestionados, Ips más en­
fermos, se restauran y cicatrizan en pocas semanas, 
con esta medicación cuya suavidad iguala su eficacia.
Asegurar la eliminación de los desechos orgáni­
cos no oxidados y la reducción del acido úrico; en­
rayar la formación y precipitación de fosfatos; tales
son las positivas ventajas de losLlTHINES' GUS- 
TIN, contra todas las manifestaciones que amenazan 
la integridad del aparato ürlñário.
L H M n é s  d o ! D r , G u s t ín
12 p a p e les  dan 12 litr o s  de agua m ineral
Precio de la cajai i.20 peseta.
Depositario! P AI . WAU O L I V E R E S  
14, P a s e o  d e  la  In d u str ia l MÁRCe Lo n A
De la Provinda
En Ojén promovieron reyerta las veci­
nas Magdalena Martín González, María 
Oftíz Martín y Ana Aguilar González.
Esta última resultó coh diversas erosio­
nes en la cara y raagullamient© en la región 
occipital derecha.
Magdalena y María, autoras de estas le­
siones, fueron detenidas y denunciadas al 
juzgado.
Por la guardia civil del puesto de ̂ Ala­
meda ha sido preso el de aquellos ve§iaa,, 
Antonio de la Rosa Montero, que se^h®pl 
ha redamado pof un delito di hurto. .
En el lagar de «Cerrogordo*, situado w  
término de Colmenar, entablaron penden­
cia las vecinas Juana Podadera Gómez y 
su hija Antonia Sánchez Podadera con An­
tonia Podadera Gómez y sus hijas Josefa y 
Antonia L<pez Podadera, siendo origen 
de la ruestión antiguos resentimientos.
En la reyerta intervino él joven de 13 
años Miguel Sánchez Podadera, hijo de 
Juana, que haciendo uso de una escopeta 
disparó una perdigonada que alcanzó a 
Antonia López, causándole diversas heri­
das en la cadera y pierna derecha, cuyas 
lesiones fueren calificadas de leves por el 
rñédico titular de la villa.
La guardia civil intervino en este suceso, 
deteniendo a los contendientes y dando 
cuenta al juzgado de instrucción.
Noticias de la noche
Hoy Jueves, a las doce del día, se reúne 
la Junta provincial del Censo electoral para 
despachar varios asuntos penáierites.
En la Audiencia de Granada han tenido 
entrada los pleitos siguientes: 
juzgado de Santo Domingo: Don Joa­
quín Silverio Vázquez y don lu is Cobos 
y don Angel de la Rosa Jiménez de la Pla­
ta, sobre tercería de dominio.
El mismo juzgado: Doña Catalina Raíz 
Ortega y don José González Salazar,s^re 
reclamacióin dé cantidad. '
JuzgadQ de la Alameda: Don S'món 
Castel y'Compañía y don Antonio y don 
Pablo Salinas García, sobre cobro' de 
cantidad,
Las oficinas de Correos enviarán corrM- 
pondeneia para el Brasil, por vía de Lis­
boa, el dia 25 del actual. *í
Ha quedado sin efecto el traslado a Ca­
narias del oficial ñe correos de esta Central, 
,don Luis Santiandreu Alonso.
El gobernador civil ha trasladado a los 
alcaldes de los pueblos de esta provincia 
la real orden del ministerio de la Gobernar 
eión referente a la actitud de legalidad y 
abstención en que deben colocarse du­
rante las próximas elecciones a diputados.
De acuerdo con la Comisión provincial, 
el gobernador civil ha declarado la respon­
sabilidad personal del alcalde y concejales 
del Ayuntamiento de Benaoján) per su? 
débitos de contingente.
Se les concede el plazo de tres meses 
para que eleven recurso de alzada; '
Don Manuel Zalabardo Martín ha' 
citado de esta Jefatura de Minas cuarfe! 
y dos pertenencias para una de Ungí 
denominada «Fortuna>, sita en el paraje 
«Hacienda de la Palma», del término de 
Málaga,
Pe? dif sreutes cone@pfo* IngretaroiJ ayet 
m esta fgaorerfa de Hacienda, 4122 32 
oaselas,
Ayer constltisyé en ia Tesorería de Hacleii* 
ie ün depósito 1'50 pe.*s.etes don José Rayé* 
Galán, por el Í0 por 100 da la subasta dél 
aprovechamiento de esparto del monte denoj 
minado «Sierra Aguas», de los propios 
pueNo de Alora. ~
La Administración de Contribución 
aprobado para el año actual, las m£ 
de subsidio Industrial dé los pueblos 
nilva y Arriare, í
El Ingeniero jefe de montea conjuijlcâ  iiL 
señor Délégadó de Hacienda haber ;^o 
aprobada y adjudicada la subasta de apipé' 
chamiento de plantas aromáticas de los%>n* 
tes denominados «Sierra Blanca» y «Nogí*; 
ies:̂ , de los propios dei pueblo de Marb^a,» 
a favor de don Migué! Robles Sierra. '
- iFot el mlfilstertó m Guerra han■^cordados Íes siguientes retiros:
Domingo Téilez Vaíari?í0, guardia civil, 
38'Q2 pesetas,
Francisco Martínez Blanco, carabiaéro» 
38 02 pesetas,
Don Manuel San Antonio Carrasco, sargen­
to de la guardia .civil, Jt p pesetas.
Dirección'general de te y CSbsm 
Msivasha concediáo 'te® siguientes p^i®^
Doña Juana Elena y doña María Al ĵí 
iricoiit, huéifanas dél primer tenient 
Enrique'Alejó Palomar, 470 pesetas.
Don Esteban Platero Montoya y 
Mercedes Rívelia Pastor, padres del 
Lorenzo, 273 75 peseta*.
D5ñá María dé la Concepción Oéspe 
Veíasco, viuda dél teniente coronel don Jj 
Carrero Romalde) 1 250 pesetas.
Ayer fué pagada, por díte renten, 
céptos, éh la Tesorería de Hacienda, te so 
áe 30‘805"34 pesetar. ' ' ,
La maestra de esta capital doña EsriqS^s
Cárdenas SevUte ha comenzado a hacer
de la licencia que le ha sido coijcedídf i ^
Se han posesionado de sus 
maestra de Casare* doña Ange!es^R,-j^ 
y el maestro de sección raunicfpalir^l ®"“ 
capital, don Francisco Rojas Barmáwí.
La «Saceta» llegada ayer a MáteM 
los ascensos de profesores de Norma»#**, 
Ututos y Escuelas de Artes yCíicrasií
S e  n e o e e i iR
yvi¡üñT:y
joven de 18 años, formal, que sepa la primera 
ív*íiife)fii|grén P . M. Garda, Ginterfa ñ.
EJL P Q P M L J I I R
Be vende in dél Sd 11 y 18.
Ite Ctir»saáa>'LAé«res dél Oásiiio 18.
ífi» S M )a » - -^ ir . i« in  «i' uiiiiMUit.
Bolfclta escuela en el concurso <N í|ssra ii 
d el maestro don Juan Aguilar. ^
J Se han recibido en la Sección -I Uva los títulos de maestros prp|wew^j¿
I favor de don Tíburclo MíU4«» 
f destinado a la escueta de Piísrr^i 
; nuel Olmedo, a la de Vnianueva dé^^j.^^ 
I don Federico Manzano, a la iI ri»n Jerónimo Bermú;»ez, a te 
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